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kaó/ge¿üá claáé. i . : . .  ̂
0*^ Conserves pescado, bajan 16 cts. aegiindBSe.
■ , * ,frijí8a'- ■» .■ ■' 25 ’' .#■
V,;' * '  bort^fisss ■ *: 20 »:'- ' r -  
Vinagré, baja 5 (jéntiinoi el íftro. .
Aves ímfedag. bajan 1?‘35 cada una. '
" '  ' 50 Céntimos el 100. ^  r
Huyendo de los vatidrdos, por que es I ^
Igo arriesgado echírselas dfe'^°pr& ^Í 1“ 'Sa« gravada,coaia<a!,a,atarifa,“ en “ é c i S . “t
del Pino Raíz,
Arroces, baja» 3ctv, por kilo, se^iiélaSe, 
uarbanzos, * 3 '» » » » ¿-
Qailetas''- '■• » SS ■ •■» ■. »■'■ ■» :- 
Bujiass ■ , »̂ 35
Enrame,l;>s y bcisboiíes» ba|añ>60 í̂§n(|itnqs en
’»■::¿r;
'aordiaarío.ékito fe Etóo¡Mensode i.A  ^ O T g ,
. .  . P a r - t e „ o c h e , C 4 |a s ^ < ^ . e ^ ^ ¡ ^ j ^ ^ ^ « , / p , r t e
Mañana. D E  S P E D ID  A de L A G O  Y A.con n » « .c o M c lV ^
Iá|>aeríé marcha de !s Hsdenda e:M elsMceto. 
dé! verdadero bi^g?|spmjoi?fil>, .
„JvaniQs á aportar ai público unos datos es» 
p  tadísticos que demuestran cómo la supre­
sión de consumos, en lo que respecta á M  
derechos de degüello que se cobran en el 
Matadero, ya] arbitrio sobre las caríiesi 
QU6 | í| 4 recauda en el mismo y en los puesi L<* ••••wffAsvr j  vu lU  ̂UUCo*
í f l P F / o s  r^íentemente creados, lejos 
'^ { W ; *' .intereses municípaies,
J V f - I  I V ’ E  R  O  S
,,  ................ J S ' Í L T  T ''* “  ‘  de ralSas « íos predoaVfeüKM poTToaSdT“S t
)(an anticipado los agoreros plomo y cobre ds 20 á 25 pssetau segúñ riemez?* Hlarro mnnir»nABn nf.ffa a»
is y desdichas, ¡o? han b e tS tó ?  -  ̂“''''- ^  ^ ‘ ® rlm^.^PPmSÍ;n A ,Tni P ''«“.'“e
“̂W .F n 'e n to  considerable en los in- ^ c a d a t ó B e i S e í t S  'P í"° derechos á favor de Irá proplkarioí tom taa 'rpor
pera esta de- i t f l ® '  CkS «í  ̂ 5^. á fpS
mostracidn la cifra de las cantidades recau-¿ discusiones irtútiiés] 
dadas pqr Gíchos conceptos durante los
tengan todos sus tíocumantoa al c^rleniraT
messs.de Enero correspondientes « 
cinco üUimo  ̂añQs y al actual.
No ims r^Hontamos á fecha anterior
í 2 í ! Í ? f  ® responder á la campa-1 El bsreo lleva máquinas deí sistema de tur-
republicanos por-binasParsons, con una potencia* colectiva de
año 19®7 por que las ciffafde ° i^ff i diversos matices. j í  -OOO cabajlo's, qae ieimVrNrá'n unr¿wch¡
ción difíére^oco de las  ̂ oe
meses de Eirero de este , último quinquenio
y PF!§|S|^P;Sta la l^ueba que vamos á apor-
t e S S t e  v?"t‘a“'  ^
en d Afeer?:*^®
M * • • • Í6.^55‘60 Ptas.
M í • . . s 13.908*33
M • • • • 15.994*74 >
17.587*72
f - ^ I m o  * * • • 16-806Í2- »Id. de 1912. i v  » lS s 88^^3 i  i 
Tenemos, pues, que la recaudáGidri por 
ese con^ptQ ha b^^®«fedben,estéíúltímo 
mes de Enero en úna caníídád considerable 
con reladóíi^J mls^nó^hies de los cinco años 
gnterio^es.' ".í ,;.v5 - ¿ ■
I  hacei^ébméntafios ni eoh- 
p  hech5̂ (|¿ |séy  é s t r  "*
las béséíais'iíigtó ® ̂
TO  l^ ^ tg ú m e n ío s  de más 
. .uedensducirv
aún más Im-
Ijortanté y de mayor fuérzapara probar las 
^  ít’lbía fe con qhé^^s hícieronj 
los Tatiíles y pesimistas presagios, acerca 
del ^Ccí.^o qué ibaá ténéf la inspección' 
sanitaria creada per los republicanos y con 
el fin taí?ibien de recaudar ql impuesto de 
const^óS;, que quedó en la ley subsistente 




I Caja munidp; 
Ifuerza que ¿é
¥ M a  r e p a f e l j c a f t ^
19 y híedla niííias.
^'' ««ofszadQ caestalMiftts ahora 
■y,aiedlPrdej;d«rog.
©it@©ién ■
* P® scfícr Presidente se ruega á
£?«. Kf?̂  del Centro Instructivo
Repablicaiio del 4. distrito, coacurran # 'a 
g ^ a l  voráinariá que , tendrá; higar 
noy domingo á las qcho y medtó de la noSe.
8g *  jHueáé d é F & d e  20  ̂
psfeft-íratardé’aÉmíot-'dS'.Má ' " ^.QlSíanIsmor'
/SsTuega Mpunlual aaisíencfaí
t\o, ¡mtn lópezi .
’. ■ ( iS c |f i é »  «:9El8fiisi8^imipia-'- ■,.
Él Boletín Oficial ú9 fa provincia, publica fa 
siguiente: . ; ' >
CGmoeáioria
ka feouítaáég qüe ma cqrflére eí 
arííctlíO.^ de Ja vigente tey provincial, .ven­
go ta ^ d re s 'd ip ü taá o é  pro vin-
cíales para que se reúnan en eí seíón de sí sio 
njs dek^^en íís lm a piputaclóji, el día 12 dol 
;fituarî p a ^ ce hprBs J  fin de ceíeíJíar sesión 
'exti'íggp^^B^ que iedhiui de tratar.loa asun̂  
to8sr^^|f|i8: - - 7
‘ 1 Dlstpafelón de íos doé señores dfpuiados | 
jQue han 4e¿ejercec el cargo de vocaíes de la 
.Comi|%,;0íxta^de Reckt'amisnío y de sus su- 
pfentea,«hSon arreglo á la nueva ley de 12 de 
Bnere^ptóxlmoí pasado, é lnstruscíones eclárá' 
torfas de la ihismai dictada pef él^xceléifttíslllio 
'seBoi^Alintetro de la Quéri^.' ‘ ' .o  : .
V del Ér. Diputado don José
ApsHcSa Vá¿quéi; ' \ . 7 .7 
.. 3.® Formación dé terna, eón vocaléf de la 
Comffilóii próvJnckL qarft 'k  de§ig¿acióa del 
que haiO^eífircerel /Mírga de vocalde la Junta 
provinflial de Instrucdó» púbiicB',“conforme á (o 
dl^Uatto en el aracul© 2.*̂  de Real decreto dé 
de 2ad€^Oiclenibre^e^l907, por faifecimiénto 
del qujl^to desemijeñsba, don Joaé ÁpafjíCfo
E l  F o ü i e a t o  ¡isd ■ S ínal f  A § f í | j Q ^ ,» * M á i | i g ^
á t o f i O S  C O m O B ÍÓ S  tn r ln o !  In<
de G |d o la lp e l^ f¿ * fp fs o ^  ®¡ Ayuntepiento, Negó. ,Jo
Wferidaiario de te i a r K , :  • — ’ Pefs™®¡es fCííKadS pí . el
pañanl’“ tc lS o r l'S ^ ^ ^ ^  ¡'ábfü., acem-
que ae les facllttará enTSaTas cédulaŝ ^̂ ^̂  ̂ Fre^í-iaía, cox (o
melones jurEda§. les correspondan con si .¡t g?o ó. sus dc /a-
reclamacíoriestontra la clasifícâ dón con que fi|u?e ^
A y i i i x t a m l e i i t o M á l i
COLABORACIOM ^ESPECIAL
. |iE 8 l!E ,:ñ É a M a
. . . .  J® yped^s fa Juísta déí 
fnieriQj vacaje ha resultado por igual 
imotivqpy^sSgnadO'ea el aúrnerQ preceden 
lie, y '. cr.’.
E r i a z a ,  oparadoaea-'®_;wgr^_o, y paga, verificad a„ la Caja Maniclja! d u rS e  d  d( 
—»■' I ■ »• oe febrero dei corriente año
IStíSesosT
Pesetas
rés para dicho 
Ei'Sécreta-
íiihhien dala Ccmísféá^J#{dk^ so- 
‘hre .FanÜÉfgii?ds eré'áltc® ’dé 1-9!̂ .-"̂ '' • -• ^
Lp q f é ^  Jíáce püWicQ. en estfcperió
.̂ -w- í-,,vs-.-.j ÍV.J- I o f i c i a r A í s l e s  dirm"
rol?» 2 ci».rpo eléGtOFáli 5í45V8̂ é! riávlos i l p l a p  “ T
:iv}-o:f í i ’üí hm
"©ogivooftiasafía ' 7 ‘'brdv'ñ^  ̂ que los,&■., ^Inbereles,^r‘.vai8j^<j;¿gfet.i|
ssñorés ,̂ g( !̂bg: vjél alcanzÁído sísSfefeifi^m^^ Ha side^pí 
RepubHcanq obrero del;mxiú mUko. lpBttíáo-que ha í o a r í t t l & ^ ^ f c S : ' Í 2 l 7
Éxistenciaen 30 de Fnero . . ¿ . ..
Ingresado por eSementerios. , , .
,6%Ííidefo; ,',',. ,
' • »: » éU'íícé ffescas y saladas,
;i*7-feítosdé^á#í^^ .3 , .,■ 
' ' ¿ ’Réíntégfo^,"^' f\
120.499 94 
729




lí 3A’:rfc,̂ ; 
bft í’Zip
,.‘' í ( í . ; . í í ' i ^
"Té’FhL¿̂ «.,íiQ? V-7 í 'F l^ .282*26Oáí ';.' 5-= .v.í
PAGOS
Persosal . > . , , , ,
Brigada de Bomberos . *. . ’ *
Socorros fijos . . .  , ,
Material de oficinas . ' ,  i
Jubilados. , , . . . „ ' ‘
PensddH8doé7 . . .  j ] ‘ j
En^eadc^-de k  inspección sánfíaifa 
recaudación de carnes. , . , ,
Pê ieffig






Total de lo pagado . , 
Existenciâ para e! ̂  dp Febrero.





T©SiiiPtí;e©|4Sfe8ffe©̂ -̂ ' -i■ '■■'ó ."'u:;".iíi.íLaai 'i: 'V .'i ••.-a.-J- c,4íi
jíiaía general;crdiíisfí-!! y íri;tarda’a8unÍ5«í da; cen a! maM dblle
bumojí!teres.--Ei Secretario, Eduardo Jimé^ i Colonia, fá hermosa dudad del Rlifn «obre iá atíásj^téc-
I 9̂.®®^za orgulloso uno de ¿ s  ra¿  i J a  Guerra, Todoa  ̂ , ----------------
heVnmsId^Mójnsmenícs af <;̂ itectóh!cpav la Ro? ■ hablen del complot como pqr don Javier Arnaez;.
nez Sabio,
E y c c í l i ü É t ó
I do la fábrica de los Boiidrlco'jil:




J  empeñar, otro puesto í!i í 7 ‘ ’
. inuévnefhprésá.'’- 
' L  Marttzhct, -ante el escándalo
^  ^  acudo á la casa de 
ü ^ r s l f , '  pa^a procurarse noticias da 
AH/ está Matucha, da donde s«̂
I ina del élénMísihb^ermái^, ha ctávádo sobre i nstura! del mundo.
’t, qiden al ffíi .
la cruz q5?pjorons4ajdi^fj^ catedral, la «ié-
ígualda ; Dice quélpara su autor, <féí̂ ŝ pHncipaj¿~G^^̂ ^
üzon.




T ^^  . , - - g 7 ^  que se'boíái^ aLaguá e!
9^® 9os pefiÓ dícos|^líí® ?;® ,^f4uarcqm e^zó r  c 6 a s tp í |e
ptisüpfiníjstás han.osci’iío asegurando que « 1909.
la recaudñcicíí directa había de ser una * 
na yúiidfs^sire qúe al áca^Lna^^
pertenécen é, dqa 
ea La Jd á ^
----- W  moaersigí̂  se ^enohiina
Los rssUcafes y liberalM han Ibkrádo dohsér- i E*®* á Muerte. -
ir fe posición qué tenían a! disdlverse el! Tribuna—%% Idéníl- ̂
^fastagv - . |ca á Ip de 1903. Una Liga secreta de cficieies
En cambio fes conservadores y d  partlído Se aproxima una i
Edaobra, Gomoilndícamos ayer, Wja hova
p , ; , r -
^ ^ 0  S8- W , lá tesis es algo ídrovlda nn-
daremos un somero es-habituados áesas^hbííidí^^ 
acto de su argumento: , ;.. . ; 'V «os de h™^
' ..‘ , *** r  , 7. - I vecinos de allende el Pirineo.
es laltija de un fabricantedel," ¡a obra es hsrmcsa, en su
procuran i  «naildad,.dentro délas ideas
barseJa; Éneión ti­




6 ¿ números, desmín
Henqp tatnbleii con su inconsírastable elo 
cuencia tales aseveracione.s
que La Mano Negra, omnípo- 
y en el ministerio de la Guerra, ha lo-
tifj estado
hipresa arS S íarfe lfe^  b /fo n ^^  M ém kas
" áfeg^ssi-endA yuií^^^
'Or concepto de arbitrio sobre rrm y remechea de acero en el casco
tra^o el materia! por íos Altos Hornos u« v'a« ■ onr.i..»ci nt '• r- ■---- 
cap  y La Metaíúrgiea Duro Felguera, y ajas-lfShSflIí??!'®^®^^^^^ radfea7es'49, - .
íatío en los talleres deí Asííiíero. J  ÍS líla®  ^  cóhserva-
_Ei barco lleva una faja da coraza de ffeta-* qF  1!h ® J fea BntÍ8ém!íáf7F'
..... S ^  d eF . ,
o ffc 'f la reca7dad6n“ ' e í  S i ,  t o ,  ,
,P^^m ,„eatacaaychacl„as,fhéla»|.jl00_^^^^^^^^^
I de espesor, siendo las placas! rhlavoeonti« a tI de 75. < , : , I feteressntígiiaa será la constitudóij deí
s Sobre esta faja hay otras dos de 150 mili " % , .
ipor
ss qiío ocun'6.n en.
e sean destinados á ds pi^ilés, tienen tries hijas:.nna^ dejos Bouáricomi^ en cut: 7,^--
Enero dé 1907—62 ai 9 ©9 pesetas
Idem: de 1908— 62.027* 18 
Idem de 1909-ír3.295'86 
Hem de 1910^75 797 33 = 
ídem de 1911-73.623’86 
y ahora véase estas cifras:
I Enero de 1912?
1 En el Matadero 79.727‘81 
En los depósitos . 454'30
T f s M s  , ~8 <G>>l8 rdUl p i 49̂ , 
decfj, q<5“ terminad! h  gestión recau- 
flatona de la Emevesa arrendataria de los
msírpg y de 75, que Ifegan á lo alío, cubrIef!-f*..?!F!?“5*F® Psdameníarfe que el preSideíi-f.. Ty'fíjf^nnuncfa, con referen
do ¡S bsíerta cenfraí
pesetas
I pu-uc uerse ej caso, 81 ios socialistas admiten ‘V» u  ivonsK y asesinaron
8Íán pro»P2idas Dor! i® fes deberes que impone e! fj f®V ^J**”*® V ^Jacefea.^
imo riVtLfeT íaiph cono feotmnica- verbalmeíite al of dales qta copspfra^
íonsumoí-, y comenzada la cobranza por 
P8 mnclonario.s de le ínsoeccion sanitaria,
con todas sus deflcerc '^ ., orio reciente y u íL " ''* ""  ““ ^
or^nizacíon, en el Ay,un- ¿ FJ peso de! buque se calíala zahora en.7 500 ̂tamlenfe .r^resó m rV V T  ® f  cai^m ^ora en / ow* En todos log cí culos finaneferos e-t^n gíen-'J«rT j ce este «no , la íonefedas, por fe cual se pdopta pjra lan?i8rlo|do obisto deJos mavorea v * 4* d^fiiaasfiht^»
cantidad d i 80181‘11 pessius por el in- pl pgea ei sistema de dobie basada
puesto sobre lás carnes, suma que e;xGeda ílenie assdo 3a pros hasta un punto di?l cana!
con mucho á la recaudada pe i la Empresa stfideníe calado pura que elbg^co ffete proteátss
j esta popa con mamparos 
Krufp cementado 
I Las tcriea ba befes
f pfecfi3'dfí 25(Tmm. del miarao ''aa-r,
I La torre de combate del puente de proa -es ? p„Y*» 
L elíptlcoKjU'oteslda con placas de acero KruDD"I jcemenfedo d̂ :2íSO< mm. La de oDssrvacíOp peíl 
puente de pypp con Jas mismaa piacas de 150 l 
.mm,-, • :.... -.* - ■ ■ -■ i
buq¿e llevará ,ocho Ctiñones á§ 30 50 * 
ceníímefros y 50 caSíbrea, y 20 cañones da 
tiro rspído de lO'cerstímeíros y 50 cad
ios iafia V sacrlficd’da; otra. Susana,'la preferida- f  jas preferencias y dlsífndories que eí
AgregJ que dlcl?a Asociación ha dHgido ̂  f  n na F f o d p  Já
muerfe 4 fei4efes radicales Pro-1« «iin en los libros, pero creemos .que aígunás dee7 ?sí
vé vfj V ŷ con eiios se pasa todo el día. Viviendo las han síIq ri6G2.3srias pnm
aventuras de sus noyefes. más da rslíev. la
Mr. adfemístrador dé Una fábrÍ-4 u ^ comí5dfe, oue n,-?
ca, negociante astuto, gestiona en casa de W  dudar que es uno obra da tónd' i^ 
ios^Bouarwourt la mano de Susana para j? Qu® no pueden rechazar los esr í- 
su hijo yg//í//z; es un matrimonio qufe s s ' ■ ^®*^C)S‘^í *̂3íbÍ€íiíetnodeniG.
concierta entre lafeharJa de los negocios y ***
que él.  ̂ De la interpretación, hemos de consig- d sy hifouna dote nar que fué irreprochable. Antonia At*é I-
Bottdricourt da- í%M®rg0rIta i^Ionrealá , Consueío Abba.i rán á su h\]a Susana m  millón, cóiho mí 7VDOáq,
nitnum. > ?
I contógtencla del disgusto que reina en el ejér 
scitqáíssusa déla situación material y política 
^del pafe
B«riín Enera IQio Lazarraqa. I El príncipe h&ifê sf o es hosHí d - fe cof-spirá-  ̂ Querrá sostiene á
t<o ce atreve  ̂a  c '̂ îgarle 4 dimitir temlendc 
Qv. s rspüxiwzca fe tragedia del Koritk 
jR''fn- e¡ii4aífe»5«rvÍH una atarraa exiraordi 
. narfa,
Mrs'Boüdricourt considera esta dote ex- 
®9C®áe« np slq sacrificar
oaíi }.<
MdruchUj qwé’.séí Ja concede á 
> da qué se p'üeda realizar es-Susana 
hacer la felicidad ríe t !dos.
Josefina Abbad y Tos señores Fuentes. Cas- 
tiljaí Rcsig y.Valentí, caracterizaron con ■ 
dq. naturalidad y acierto 
personejcc; pero es de ji 
mos hoy inin inencíón e:p>=’ 
actor Luis RGí'7.q”e'es*T, > 
d.
i
í re.. V 
, iiii
y
jjrendataria, s-gun sua propios dat )S e^ta 
pilcos, en iguaies meses de los cinco años 
Mteriores. '
Aquí también pod‘‘íaiíiOS ahora extender* 
'■os ep considenciones . pero ¿para qué 
gastar tiempo en ello?
Eosjlaíos consignados üev'-'n en si bas- 
î||®hiás fuerza da convicción que la que 
iiaéiainos emplear en nuestras palabras.
I, H^eremos afenerros á la reali-
wu de lorhecho!!,, sin meternos en augu- 
opHmlstas rl pesimi^-tas, por que juz-
yo^^felosos y aventurados todos ios 
iremos.
®í asunto referente á la recau- 
oon por derechos de degüello y á la co- 
rs ^ a ^ t  impuesto sobre las can rea-7 
í  administración directa, se nos; 
J||ón ,de demostrar al publico que 
bído, ni mucho menos, nsdfe de , 
Stres ym inas que se suponía pa- í 
e|eses municipales, y á eso nos j
r í  da babada nide un ancho d e l 80 m Sobre 
éaítss, Ciras basadas de reíbalamlenio, y enci­
ma ae ellas, en fe proa, una cuña deJanzamfen 
to d« acero y madera Entre las bapad^s ae
resbafemíento y el fondo del bŝ fcq hay un fe*- 
¡I - dp n*»̂ ! •'« de Diré tea En el extremo 
f j  h y cu tfO í£ eíJdoá, que con gatfes hi»;
1, .. lUu f!j dc3 á fes basadas evltfp que jei 
buque resb ue Esfe esíf! sostenida ppr dos jíg  ̂
vsncc'íftí as e">tfe brisadas Fj$s y las 
re&balam' tío, j  q?:e se qult^sán por !a cafea; 
de cuatro "OPi h ecos cuerdo ia reina, madtí 
na oel lanza» feiúo, co íc un cordón de 
que lassufefe.
E! buqa^ rsfcoalará e rucea por su p rop ino#  
peso, pero si-io 1o r cwrj, le «lyuddráti á partir 
dos prensas hidraiulicr.a cJoceúaa á íos costa»;] 
d( 8 del barco en el ext tuo q*̂ p *-«a u» tas ba 
sadas.
El peso de m  proydctú da f f Csíñf.r®e gran 
des es de 3S6 kilogramos, con uife velocidad 
en la boca de! arma de 914 metros por segun­
do, fe cual supone una tuerza en el disparo de 
T6.430 toneladas métricas, 
f La energía c’ecítica es de 652 khov^tic?
‘ hafitánte mayor que la que se consume en el
pH- esas, cifras. consígnadas.'^Biumbfsdo de muchas pphiaeieaes de.importa» 
stacióii que^ de momento, cree-! claV
feaprpyectv^ del muifstro de Ha­
cienda Con ica cortBf iffe.rjci hasta se mezclan
En aquellos repfcoa se ííene per inJuddbie, 
y así se afirma qup fes efedidos proyectos del 
seffor Rodrlgíñez han de ser objsto en lea Cá­
maras y ep todas partes de ía mas ruda y te­
naz oposición especialmente ei de fe Deuda 
La Mniónde laapmonos entendidas e» éé- 
te clase de asuntos se ‘manifiesta uniíniiniíe en 
8Q|teoer que el tal proyefcto no es. ni más ni 
menos, que un empróstitor disfraza do de dos 
mil «ijfeaps de pe e*as, qué muy bien padierá 
ocssfqnar la bancarrota y fe rüué de fe Hacfen- 
«a Racional. ’ "  ̂ ‘
Se 4*í̂ d® qyejJíVGS'posible conséníir ya que 
^«0 J8Í̂ !t?eodQ >de Jo:s..crédIfe  ̂ extraordiniLt 
.  ̂ h.«y Qae hpsar m opqr
sición Rife vigorosa llegándt^e, sj ep preo|so, 
hama lafiUireti ei éifimo de loe dípuíudoapars 
feCyW á é**t08 en el sentido dé que po saeu- 
. *iueyos créditoq, puesto quê  no puede
sefrid másnreijgptjifQ̂ o m más rjtyn^o que eiv 
ilevamoB de año se hayan caucedido? 
P'ptsr,valor de cerca de yefetisete millo?- 
étasi ," . ■ '■ : .... • . oo ^
. é fe Campfiñs en el GpnaErfeo con»
tta firíRn.fier.os dei señoj? Rodr^áñez'
8,8 anuiieiatMésde ahpife 0»$ r*Q h» d® poder asf 
más tenaz y vigorbsa, piíéBto que son desdi­
chadísimos y  en ía buena administración y en
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. Se pro 
¡ventajo 
Desde
'SSldufdo depósito de 
0 0 0 , máximo que exige la ley
íazo de 1912
_ 1 3 E  q u i n t a s
en condiciones sumamente
•“'̂ ■'níS‘p,hi« C'! ‘i*í pa
En casa de los Boudricourt trabaja, co- co Ja aplaudió .ríacno,
,mb Jng,eniero. Z)om7/í?, joven de grandes -
âlientos.* ó quien reputan de anarquista,por E? verdadersuiente t̂radivo 
susiavanzadas ideas, que no son $ino la de hoy para este tgsíro.
I verdad misma. ' Fû donpíJ por tarife y p̂' .’u . En r: J yt'p,
I En un.instante de hanqu^a, Marucíia d h.:^c6m.̂ 3̂ DanFrircfj ? de Qncd̂ '̂ Ó 
I se declara á él„p8ro entonces Dorvtlle la P“" Í  !*- ’ ' V"" ^'
[.hace notar ía diferencia que entre ambos y Uuicu
I existe; diferencia que nunca podrí nivelar-, « . f ! ? ' ________ ,
prejuicios que Imperan na,¿j,a ¿i pr'.ffiío'ic 4 ,4
en la familia BoüdncontU ■ a . comp-acK/ a: pdbüCG, qu.p cada r. . •_
Y mientras estas dos limpias almas se teresa o;á.-3 po? la labor el?, r.-ioí; « 
comprenden y compenetran cada vez más fe propiecka coh pryí̂ s.;í:;:i -hj;..: 
eh'7'el.tnás puro de los sentimientos de
omtyXoS BpmtXQQUfifzmfd&l^^  ̂ 'A f &
detefl/y«, la. preferida, la niña mimada, | ' r^r'7,v'
y i-
que lleva á sü matrimonió c o n Rol- \ 
z^/las dotes de sus hermanas Marueha y \
el B snoo llFmg«iiiés 
lleva íngÉQgadas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable suma
7 m t » . 1 6 6 ].7 4 8
Pero Mr. Roizel m  és,^ aun conforme; 
quiere cerctorarse de que ía dote dé Susana 
está asegurada, y se vale de ph anónimo 
paré probar los sentimientos de Mr. Boü- 
drfeoúrt.
Marueha, á quien Borvillc Tia contado 
|todaJa historia, revela ,á Sdsana quiénéS 
son dos Roizeh unos canallasv unos aveti-
Ju idos suspendidos
En fe sección primera se suspoiiaíd' - ( i -:, • 
cío que había señalado sobre !8?.iofsp..í 7" • 
ves, por incomparecejrjcia del nroc58":7i7 '̂’u-í’ • - 
halfat prestando servlci-;*en la (}üiiír4íKl-7r7da ñ'-̂  .■ ■" 
tllleríá' de Ceuta y no ha podido veak á Mrlr? . 
por encontrarse enfermo. '
En la segunde, también s-' j “> ’ lí jj!c?o
sobre disparo, por enfermedad dd leíru o ayírñ< 
sor don Angel Estrada.
Señalámieníos para manauaRecciA» 9 a
ral
fosé de \iarn:Cárdenas, Cister-8 . > tetó, anfe Wap'dstfoferde toda'su'fa  ̂
Autorizada la publicación de este anuncio por fe dice á Susana: «No te cases; no te cases. > i 
Comisarfe General en 9 de Diciembre de 19U, j Y sale para unirse á Dorville^ que ha deja-1
Martín 
réz.
^ o y dispsro.-pro> 
Komero y Cijatro tn:?3 --
r, j ^ 4í£ » y Gorzáfê
Procuradores, Sres ^ d r '  ' 
Berrobianco y Segalerva gí«.i Ri.írji
Éfágína 0&gwndm MJL J P O J t V £ A m JD om ingo 4: d e  F e b r e r o  d e  1 9 1 2
1 (uaiito; tkn«i mal ejMwago
Cuando se halla estropeado el estómgao, 
cuando Vu no diglere nada, cuando seiitís una 
intensa quemazón tan pronto como bebéis ó co* 
anéls algo, por poquísimo que sea ¿qué hay que 
hacer? ¿Será necesario tomar un digestivo des­
pués de las comidas, esto es, un medicamento 
que se encargué de digerir en lugar y en reem­
plazo de vuestro eslómage? Es ineficaz este 
m^dio y recuerda el modo de proceder de cier­
tos escolares perezosos que copian sus ejerci­
cios de estudio tomándolos de algún compañe­
ro: les resulta muy bien, pero, en suma, ellos 
quedan sin aprender nada. E! digestivo dlg&
ñ M
Humburg-̂ Ameríka Uhw El Llavero
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Fernando Rodrtgaez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Establecimiento de Perreterfá, Exterla de 
ciña y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven
Co<
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San-:. 
Hago de Cuba, Calbarlen. Manzanillo y Clenfuegos, directamente y sin trasbordo. i
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 10*90, 12'B0 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas 
Salidas fijas de Mál^a los días de cada mes para Habana, Veracruz, Tanspl-i Se bace un bonito regalo á todo cliente qu
Cemento Portiand A rlifíc ia l ‘‘Sam són,, 0^
co, Puerto México (Coetzacoalcos) yl^rogreso, directamente y sin trasbordo
El magnífico vapor correo T r a n k e n w a l d  
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert.Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite carga) 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco,
loa alimentos oero no hará aue I W a n ,  Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatê ^̂  ̂rirá muy bieti los alimenios, pero^  ̂ j  ̂ j British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en
vuestro estómago sea capaz de digerirlos por sí • Combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
¿om-
Es el mejor de todos los ronociíos y admite doble cantidad de arena.—Para garantís do! público 
hago saber que lo emplean.exclúsivamen^e en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces, F. C. BobadiUaá Algeci. as, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya, Sociedad Anglo- 
Vasca de Alcaracejos, Compañía de Saii Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez sea 
completa.—Caracterfiticas á disposición de los clientes.—Precios en el depósito;
Cemento «Samsón», tos 1.000 kilógramos 55 pesetas.
» «Tigre», » » » 50 »
» «Gris», » » » 45 »
En estos precio* van Incluido» les envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas 0'25pre por Vi. lor de 25 j;>esetaz.
Bálsamo Oriental "unoT—ParVpVdidos de ÍÓ 000 kilógramos, precios éspeciale»--Tarifas espeiiales para el transporte
Callicida infalible curativo radical de Callos, por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva. Grana-
mismo. Las Pildoras Pink no digieren el allmen-___  _ i
to, sino que ponen el estómago en cond]clones, |  ¡nformarán en Málaga !oi Consignatarios
leudan la fuerza necesaria para que pueda efec 
taar su hebítua! trabajo de digestión
ga número 17.
Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martínez de !a Ve-
Ojos de Gallos y durezas de los pie*.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla' 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
da, con 40 por 100 de economía 8ob:e la tarifa general.—Miliares de ciítiíicados de ingenieros de 
Caminos, Civiles, Arquitectos, etc. eto.
Para pedidos: E m ilio  Zalctbardo, Santa Lucia^ 5  y  7 , Málaga
D. Fraitcleco Llopis, de. Castellón de Is Pla­
na, que desde hacia mucho tiempo padecía una 
eFífermedad del estómago, se Ha curado perfec- 
tamene y en poco tiempo por las Pildoras Pink. 
aquílo que nos escribe:
«Mucho tiempo llevaba yo sufriendo del es- 
iéraago: digería ma'íafmamenté; después de 
comer sentía el estómago muy pesado, hincha­
do, dolorido. Cari siempre tenía dolor de cabe­
za. Sin provecho alguno había tomado reme­
dios, sellos digestivos. ISus Píldoras Pink son 
Ies únicas que han logrado curarme: en unas 
cuantas semanas me han restablecido por com 
pisto; ahora digiero bien y ya no tengo dolo 
res dé cabeza.» .
l a s  Píldoras Pink se hallan de venta eh to 
das las farmacias al precio de 4 pesetas la caja 
21 pesetas lás seis cajas.
:CáLENOAmO-Y CULTOS 
FÉBRERO
Luna menguante el lO á las 12 51 mañana 
m i jale 7‘20, pónese 5'44
San
Ssmana 5 A —DOMINGO
San Andrés Cansino.
Mü anUo-̂ Santa Agueda 
Felipe y San Leonardo.
«ÜAHENTA ÜORAFI—Parroquia de Sari 
to domingo. . . \ r ,  ,Pürs mañam,—Iglesia de las Catalinas.
Banco de R edenciones
R a m b la  d e l C e n tro , 8 , l .° —BABCJELOJíA
Q U IN T A  1912
R B A L . I Z Á G I Ó N  I a r  ^  ^  ^
Mnrn v Saenr C U e/IO S  ^  pUIMOS
— ^  j  E lavados y planchados en el taller mecánico (sistema anierlcaiio)que(lan en forma y blwicura co«
i P R I i M A F U  A .- - - A  S  0  C I A  C I O  iNÍ M U T U A
favor de los mozos [cetnprendidos en el próximEstablece ventajosas condiciones en 
reemplazo. . __
PACIO A PI.AZOS
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros)
Representante del Banco en Málaga Don Eduardo D íaz GaYen.—Alameda de Car- 
los Raes 6.
Esi Liquldscióii
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pcietas la 
arroba da 18 2l3 litros.
Secos de 18 gr&úcs de 1911 á 5 pesetas.
> > 1910 á 8 pesetas.
» » T908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 8; moscatsl, de 10 y 15 pesetas,
Lágrima y color, de 8 á SO pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vina«e puro de vino, á 4 pesetas.
TAA^EN ae vende un automóvil de 90 cabi­
llos, y ana báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
•staeiones de Alora y Pizarrá.
Se alquilan pisos y almacenes dé moderna cons­
trucción con vistas ai mar en la calle Somera n.* 3 
I y S con Mofar eléctrico para el servicio de agüe 
I y Almacenes espaciosos de fos llamado# de Cam
;p58, ^
i Mscritorio, Á/ameda 21
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema BmerÍcano)quedan en forma y blancura co- 
[monnevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plazajíe ia Constitución y se devuelven á domicilio.
saHhfcs
í . ■ a  R  Á  i  A o  A  “
Frimarai maUriatpara ahnms,’‘FérwMla% mpeotaU&para toda &lasé áeosUif&
DEP0?'T0 EN MALAGA: CUARTELES 23
Direepián: Granada» Álhúndiga niMs» U r /J.
MADERAS
Seguidamente fueron á un café económico, |  paraliza con su poderota influencia sobrepatu- 
donde saborearon un Moka de origen düdoso, iTal.
con excelente cordialidad, saliendo á dar des 
puésuh paseo, en el cual el desconocido procu­
ró condticlrle á una callejuela de poco tránsito, | 
en cuyo sitio pasó á su lado un Indh
de corcho, cápsulas para botellas de todos co1<h 
res y tamaños, planchas dé corcho para los pies 
y ealüs de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.“ 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
INFORMACION MILITAR
Ividuo, ai que 
por extraña casualidad se le cayó un abultado 
sobre.
Los dos amigos vieron atentamente dicha 
calda, y cuando el dueño del sobre se hubo ale­
jado, se apresuraron á recogerlo con la emo­
ción que es de suponer,
Pero el qtie 1ó habla perdido volvió á poco, 
escudriñando atentamente periodos los rinco­
nes, y cerciorado dé su extravio preguntó á 
los dos sujetos si hsbisn visto lo que tan afa­
nosamente busceba.
A esta pregunta respondieron los otros ne­
gativamente^ pues ya se habían inteligenciado 
para ocultar el precioso hallazgo.
El desconocido prof rió grandes Imprecacio­
nes, lamentando amargamente el perjuicio que 
había sufrido en sus intereses, pues, según di­
jo, el sobre contenía una respetable suma en 
billetes del Banco. -
Cuando se alejó desengañado, el camarada 
del forastero trató con éste la forma en que se 
habían de repartir el dinero que tan providen­
cialmente ee Ies vinieron ¿ las manos.
Entonces le dijo que debía marcharse 
Ineludiblemente, p o r . tener que resolver un 
asunto Importante, haciéndole la tentadora pro­
posición de qué se quedase con el sobré á cam­
bio de uña pequeña cantidad, qué siempre seria 
inferior á la que le correspondiera.
El forastero aceptó con los ojos cerrados di­
cha ofeita, entregándole trescientas pesetas 
en billetes que tenia en lin bolsillo, quedándose 
(con el sobre y despidiéndose carlñosamense de 
. su compañero. ,  ,
] Cuando se consideró solo, la satisfacción le 
f rebosaba y animaba su semblante, en el que se 
pintaba una alegría Sin límttedL por el negocio 
redondo que creía haber hecho.
Entró en un portal, y trémulo y palpitante, 
abrió el pobre, aumentando por momentos su 
satisfacción, cuando vló él gran número de bl 
lletes que contenía.  ̂ , ,
Pero, á poco, ocurrlósele observarlos por el 
reverso y su desencanto fué Indescriptible. Con 
f angustia comprobó que ninguno de los billetes
( rtttaa ínAna aa t-pHlirlntl A ImnríARnR
Llamada por SUeno acude una ninfa á explicar­
les que Hérmes, hijo de Zeus, ha fabrificado la ^ 
lira y que ese joven dios desde el primer díá de su ; («ntc» Ciiarteje«, 45) 
vida se revela como eí señor de los ladrones y e l '
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europs
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Divüe
más inventiyo de los oUmpicoa. _ , | jlotd HotMraa! “jirrntn Cortfs»
Agradecido por el favor prestado, Apolo/con . 
I cede á Sileno la recompensa prometida y... el frag-1 
f mentó de la obré de Sófocles descubierto por los I 
i dos ingleses se detiene ahi. i
I Como se puede deducir por las pocas páginas 1 que de la obra se poseen, además de su interés’ cómico, los versos áe Ixneutai ó Ichnénfai con-| tienen gran riqueza de mitos y profunda poesía > 
que hace resaltar la importancia de los principa­
les personajes ó sea el coro de sátiros dirigido 
por Sileno.
Este socorro prestado á Apolo por los servido­
res de Oionysos puede muy bien ser el símbolo 
de ia unión ce las dos potencias de donde edíana 
el dob'e raudal del arte antiguo que el gran 
Nletsche ha designado con los nombres de apólU 
nismo Y díonysísmo,
La nueva adquisición hecha por Mr. Qreéhfleid
DE
JOSÉ SIM ÓN.-Caleta.-M ÁLAGA 
Situación excelente á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo. ,
Inmejorable para la temporada de Invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
Muertes repentinas, 2 y 0; suicidios, 1 y 0; 
auxilios é personas, 39 y 6, é Idem á la propie­
dad, 1 y 0.
A c c e d e n te s  d e l  t r á b a lo
En él negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes por 
accidentes del trabajo, sufridos por los obreros 
Sebastián Luque Muñoz y Joaquín 
Roque.
el año de 1911.
Además facilita" otros datos que necesitan 
conocer los interesados en el próximo sorteo.
C a su a le s
En las diferentes ¿asas de socorro fueron 
curad)8 ayer Í03 siguientes Individuos; 
Cerrojo: Antonio Vergara Ramírez, da 12 
Lavado años, de una herida incisa de un centirnétro en 
el dedo pulgar derecho,
V a c a n te s  Francfseo Moreno Guerrero, de 15 años, de 
Se huHa vacante la plana de Depoaltario de X i q " & r ‘““  ™
C atecism o d e lo s  m aq u in istas  
y  fo g o n ero s
5.^ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, ecíínomizantio combustible y evitando 
explosiones, publicsdo por la Asociación de ín- 
x s í  igenieros de Lleja, y traducido por j. Q Malgor,
y Mr. Hunt, además de ser un nuevo triunfo para | miembro de la cilada Asociación y ex dlreclor de 
esos grupos de sabios entusiastas que constante-1 minas de Hepcín.
mente trabajan éntrelas ruinas de Egipto paral gg vende en la Administración de este^petí.ódi-
obtener alguna nueva prueba del grandioso pro-Ico á2'50 peseta* ejemplar.
Se ha dispuesto causen alta en la Zona de esta ̂  era legítimo, pues todos se reduelan á impresos 
capital, para el percibo de haberes el capitón y »anunciadores, que por una de las caras Imitan 
teniente, respectivamente, don Leonicio Celdrán f g¡ anverso de un billete del Banco de España. 
N avarro  y don Ricardo Coria Tananse y que han| Ebrio de desesperación marchó á su aloja 
sido nombrados para desempeña los cargos de 1 . encontrando en él camino á un álhlgo, 
cajitan y tenleaíe dal caorpo de Seguridad en
Se le ha concedido el ingreso en el Instituto. éste que lo denupciara particularmente al jefe 
de la guardia civil, al primer teniente del regí-1 de policía. ,
miento de Borbós, don Francinco Villalón Girón. |  Así lo hizo, pero el señor Casal se ha visto 
—En el tren de ías 14‘45 llegarán hoy á esta j «jedgado í  dar cuenta del hecho |I  Juzgado 
plaza 360 reclutas. i rnrresoondiente.Dé ellos son destinados al regimiento de Extre.'‘̂ ®™Pon®eme.
madura 50 y los restantes al de Borbón.
-En él de las 17 y 30 llegan 41, que también son 
pará^el último cuerpo citado.
'Hoy marchan á sus destinos cas! todos ios re
gresoyde la civilización alcanzada por aquellas 
generaciones, es una victoria más para la Humani­
dad entera, pues contribuye ó demostrar que la 
historia de las naciones se reproduce, con peque­
ñas variaciones, á la vuelta de algunos siglos, si­
guiendo desde luego el camino del progresó que 
paso á paso conquista elhctmbré para sus seme­
jantes... y que si en otros tiempos lo» dioses ro­
baban rebaños, hoy dia los^semfdiosés son tam 
blén muy aprovechados,
Henry d e  W a l .
W S )^
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozoiarteslanos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aproL adot por 
varios Gobiernos, que indican ia eiditehcia de 
corrientes subterráneas hasta k  protundldad de 
101 metros. Catálr^os, gratis, por correo, ^ 0  
pesetas en sellos. Peris y Valero. S. Valént.
Linea d e  v á p o res  cení
Sandi* fljis del puerto de Málaga!
SIliHsdesc} «(teorsISglcis
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 3 ú las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 751 75. 
Temperatura mínima, 10‘6.
Idem máxima del día anterior, 14’6, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana (Lluvia fO.O mm)
fondos municipales del Ayuntamiento de Fuente 
Piedra, dotada con el haber anual de doscien­
tas pesetas anuales.
Los aspirantes ofrecerán la fianza de cinco 
mil pesetas en metálico, ó diez mil en fincas por 
hipotecas.
También se saca á concurso la plaza de re­
caudador de los repartos municipales del mismo 
pueblo, la cual se proveerá entre los aspirantes 
que, ofreciendo percibir menos tanto por cien­
to, presenten la fianza ya señalada.
Asimismo se encuentra vacante la plaza de 
médico titular de la villa del Colmenar, dotada 
con 2,0C0 pesetas anuales.
F i r m a  d e  e s p ó s a le s
En la noche del viernes último firmaron sus 
espósales en la Parroquia de ia Merced !a sim­
pática señorita Carmen Sancho Toro con el 
apreciable joven Don José Sánchez Gallardo.
Testificaron el acto Don Jesús Lecuona.Doii «vos doralclllcs. 
José, Bueno,Don José Muñoz y Don Luis Malv, 
donado é Iturriaga.
Después de la ceremonia,pasaron los numero­
sos invitados ai acto á casa de la familia de la
Juan Conejo Cruz, de 23 años, de /una heri­
da Incisa de dos centímetros en la cara palmar 
de la mano derecha.
María Gómez Bermudez, de 45 años, de una 
contusión en el codo izquierdo.
Ana Vega Criado, de 4 años, de úna contu­
sión en el codo derecho,
Y el niño de 3 años, Vicente Sánchez Ro­
bles, de una herida contusa de tres centímetros 
de extensión en la reglón parietal,á cohsecuen- 
cla de una calda que diera en su domicilio, Ce  ̂
rrojo 1, donde pasó después de curado.
Mariblancá: Antonio Cañamero Martin de 
SOjfiños, de una erosión en el vientre.
Josefa Vegas Saleído, de 15 años, de úna 
erosión en la frente. . > .
I'rancisco Rueda Gutiérrez, de o«a herida 
contusa de un centímetro en la reglón frontal. 
D e^ués de asistidos, pascaron á sus. reipec»
F l  € V albanera*
Ayer fondeó en nuestro puerig,,procedente ’’ 
de Buenos Aires y Cádiz, el vsijor írasatíánjl^
y nueve
M o ttc la s  lo c a le s
[xlmo.
o Ta in as  Yalbanera
U  boda tendrá lug«  en el raes de Marzo p ra v ‘'  D ' ,rt;„,to_ conduce para ^irce!ona 
O o l e c c i . » . .  |Cientodoce. „  .  „
En la fábrica de camas de la Malagueta se ^
, precisan .oficiales para el montaje de camas, . Y® *'®®t®bl€cldo de la larga do*
MI p r e c ió  d e l  n a n  j  aprendices y oficiales de hojalatería y broncls- Padeciera un hijo djé nuestio queri-
Ea Madrid aeba conftítaldó, b .jo  la pr eal -L“ ; í " d S n  F t t í S i s S f f e .  
dencia del alcalde, una Junta reguladora del marán.
precio del pan, acordando que á partir del día I M e te n id o s
6 de Febrero se expenda e! pan llamado de fa- i Por promover un fuerte escándalo en reyer
El vapor correo francés
saldrá de este paerto el dia 13 de Febrero adml* 
tiendo pas«gero|,y carga para Tánger, MelUIa,
En esa forma terminó el timo, cuyos autores 
se cree que sean los aventajados discípulos 
del célebre don Arturo, que tan alto renombre 
alcanzó cuando actuaba en esta capital; los
Ñemoars, Orán, Marsella, y carga con trasbordó 
parâ  los peertos del Mediterranó 
japóDi Aastralla y Naeva Zelandfai
leo, Indo-China,
milla, en barras, con lo cual podrá venderse al 
peso y de este modó se evitará, en lo posible, 
el fraude. |
En las piezas de pan faltas de peso, podrá 
subsanarse éste agregando lo que le falte en i 
pan de bárra. i
La harina del pan de familia será de la mis*' 
ma clase que las empleadas en la actualidad. | 
En cuanto al precio hubo amplia discusión, y 
no recayó'acuerdo por negárse los represen­
tantes de los fabricantes de pan á expenderlo 
en la cantidad que indicójel alcalde.^ |
Propuso éste.que se vendiera á 35 céntimos
ta, fueron detenidos José 
y José Liñan Vllíaíón.
A éste se le ocupó un cuchillo de grandes di 
menslones.
Celebramos dicho restabledralento.
V is i ta  d e  in sp e c c ió n
Espinosa Fernández alcaídei señor Madolell; en unión de los
concejales nombrados al efecto en el último ca­
bildo, verificará en el día dei hoy una visita al 
j lugar conocido por la Torre del Atabal, con el
I n s u l to s
dotas de la caja de esta capital,y mañana lo efec-í cuales han realizado en días, anteriores varios 
tuarónlos restantes. |  hechos análogos por el sistema de laSlIroóS'
•Se le ha concedido el retiro para Melilla. con ngs, y empleando en el que hemos relatado el
el haber mensual de 100 pesetas, al músico de | conocido éon el nombré del iipr-
prímera del batallóirde cazadores de Ciudad
diígo, Juan Pueyo Ferrando.
m
numero• • •
Decididamente, con !a proximidad del Car­
naval, £6 han concentrado en esta población 
todas los primos, siendo raro el dia en que no 
es victima alguno de la sagacidad de una pare­
ja de timadores, que,con la mayor de las Impu 
tildadas, ha escogido °esta perla del Medite
de
tugués.
Sítales individuos no caen pronto en las 
garras de la policía, esperamos dar cuenta á 
nuestros lectores de una serle no Interrumpida' 
de timos semejantes, de los que serán víctimas; 
tantos infelices como pululan en esos mundos 
de Dios,
ttu o lin  te Sifoctes
X m isynablíaníe en el lagar de Pachurraco 
sito en el partido de Vega Alta. Fué hace algu 
nos años guardia municipal de esta ciudad, de 
dicá adose actualmente á las faenas agrícolas.
No ha muchos días vino, con el objeto de re 
dimir del servicio militar & un hijo suyo.
Ayer transitaba Casualmente por la calle del 
Postigo de los Abades, cuando recibió fuer 
te palmada en un hombro, ai mismo tiempo que 
oía:
—Adiós, Pepe, ya no se conoáe á los ami 
gos...
V( 1 vió el interpelado la cabeza, siendo gran 
de su asombro ai notar que quien ie había dirí 
gido ia palabra era^n sujeto desconocido.
El individuo en cuestión observó su aturdí 
miento, apresurándose á dar corteses explica 
ciones de su equivocación y asegurando que 
jbabía obrado de ese modo por confundirlo con 
un amigo suyo, á quien hacía tiempo que no 
veía.
Cor formóse e! bueno dé Antonio con tales 
excusas, y el desconocido procuró entariblar 
conversación, explicándole ó dónde se dirigía 
y  haciéndole Igual pregunta. El primero la sa 
tísfIzo inocentemente, dicléndoie también el 
verdadero objeto de su estancia en esta capí 
tal.
El improvisado Inferlccutor ya sabía cuanto 
deseaba y siguió la conversación, invitándole, 
por último, ú tomar café, cuyo convite fué 
aceptado por el foxistero.
El. vapor trasatlántico francés 
E spagne
aaldrá^de este paerto el dia 29 de Febrero, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Mqntevideo y Buenos' 
Aires y con conocimiento directo para Paranm 
gaa, Píorfonapolis, Río Grande del Sal, 'Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
a »  la Asunción y ViUa-Qoncepclón contra*'
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y jos de la Costa Argen^a_Sar y
n  M .1 o  * XT « .5 • U 4 cbó Sitio para la escuela de ¡tiro de los reciu-
En el Muro de Puerta Nueva fué Insúltalo tas que, con destino á Melilla. han de concen  ̂
el guardia municipal Joaquín Alcride, por el Jra rse  en Málaga. f
vendedor de pescado Salvador Torrea Rodfí-i
guez y una mujer llamada Remedios Pimienta I , . d e  a b a sto s
Medina, I ‘íui'ánte la semenadel
|4?1^0d® Febrero, esla síguieeíe:_ ,, , { t? j I Don Pedro Román Grúzl, , j  , , En la calle de los Negros riñeren Francisco ' Vocales; Don Luis Cuervo v «ínn
^k ilo , y los panaderos ofrecieron darlo á 38 Zaragoza Calafé y Antonia Martín Martín, re- Rafael Pérez Burgos. ^
rántimoH. dfpJendn nii«» Ipr ab ímnnaíhia gujtandp el primero con erosiones leves en to -l Inspectores de!,Matadero* Don losé Pérez
tío el rostro. |N le to  y don Andrés Sánchei S i S
l l» |ie n il i@ iif ta  |  Inspector de Pescadería: Don Fernando Ji*
Dependiente práctico en correspondencia ,
Pagtp Arenas (Chile) con trasbordo | r. Buenos 
Aires-
El vapor trasatlántico francés 
Paraná
saldrá de este puerto el 2 de Marzo. É^Iiiendlo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Afras. . '
H consignado, don
cénti os, diciendo que les es I posible expen 
derlo más barato á causa del encarecimiento 
de las harinas.
Apoyáron la propuesta del rJcalde los re ­
presentantes de los obrerps, de los agriculto- 
rés y de la Cámara de Comercio.
El alcalde, en vista de la oposición de los fa­
bricantes, manifestó que procedería por los 
medios á su alcance para que esa rebaja tenga 
efipto,
M n tre g a  d e  jf o n d a s  
I El nuevo tesorero dé la Junta de Fomento 
escolar, don Gustavo .Jiménez Fraud, se ha 
hecho cargo de los fondos [que obraban en po­
der del tesorero saliente, don Pedro Gómez 
Chaix.
española y contabilidad, se ofrece.
También aceptarla viajes ó trabajos para al­
gunas horas.
Informará M. Pino. Calle de los Postigos:
4U Málaga. *
B la s fe m o s
Por flasfemar en la vía pública Ingresafonl Desaparece en el acto con ANTIf^ARIES 
detenidos en la prevención de la Aduana, los; «LUQUE». 
conocidos tomadores Antonio Montoro Martin I Desconfiad de las sustitucioñes 
(b) «E( Tiznaos y José López Escolano (a) j Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
, «El Niño malo». i  £ n f |
Director del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rlgera Valentín.
I Secretarlo, Don Fernando Caslnl Rey.
C sra ei estómago é intéstiaos el Elixir üs-
[iootaeal ds ^a íz  de (larios
n 9 o lo i»  d e  m u e íá l iS I
Dichos fondos _asclendeg^ & 
646 95 pesetas, lú. cantidad da 1
<=■»■ o- J»“ «* ÜS«rt. Bra
ta esta vez de uña tragedia de Sófocles, sjno de *
A L M A C E N E S  
~ D E -
Félix Sáenz Calvo
una de aquellas piezas cómicas que se representa 
ban en lortiempos antiguos después de una trN 
logia, bajo el nombre de «dramas satíricos» y que 
nos permite conocer bajo un nuevo aspecto al au­
tor de Edipo, /
Este nuevo hallazgo se «tula Ixneutai ó 
Icnneutai, nombre cuya traduccicSn es, sin duda,
Exploradores 6 perseguidores^ Los descubrido-  ̂
res de estanuevajoyá de la literatura antigua
son, según rezan las crónicas, dos ingleses—< o . ,  ̂ —o ——
Mr, Greenfleid y Mr. Hunt—muy conocidos de- easa, siempre deseosa de complacerá tu 
jos aficionados á esta clase de trabajos por de-:*'̂ *?®í®*®,*'‘ ®**í ,’ ^®”®*'^®im3ortantes rebajas 
bérseles otros descubrimientos tan Interesantes I I*"®! de temporada,
como él que han realizado ahora. # de señpra desde peseta# 0'40. Género de
Como ninguna satisfacción puede ser perfecta pesetas I metro. Verdadero# re*
en este mundo de constantes desengaños, se ha' en cubre corsés, toballas, género dé punto, 
comprobado bien pronto que la obra de Sófocles de granó oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20
no está completa y se calcula que faltan cerca de .“ ®A,t®®‘ J  ,
------------  ■ • -  25 OjO de baja y tapetes mesa.
{Verdadera ocasión I
.Situados en las calles^S^eJbastián Souvirón 
Moreno Carbonero yBágásta;
la mitad de sús páginas. Sin embargo, el que así 
lo desee puede cpnJeíBrárse perfectamente del
argumento do dicha comedia for medio de jos? «-angs doblé ancho paf§ señoras á 30 céntimog
cuatrocientos versos que se han logrado reuñirT*!”®̂ ®' 
El asunto, ya bosquejado eh un himno homérÍ-Í 
co, es el robo del rebaño ds los dioses cometido  ̂
por el dios Hermes, |
. Apolo, el divino pastor, lamenta la desaparición 1 
del precioso rebaño confiado á su custodia y ófre 
ce una recompensa de Importancia á quien em 
;uentre al ladrón. Preséntase Sileno con su corter
jo de sátiros, los cuales, más’ ústutM qiie “A^oto, j dSÍSf r1wÍBátí?M 
descubren enseguida las Ijuellas del raptor, á '  ' - '
quien siquen lajilsta lo mismo que lo suelen hacer {
en la actualidad los modernos detective#; ‘ llegán por ser an calmañts bodaroiú para toda^lasa/f a._ s_ ff__« 'Sí mvios sátiros de Sileno al umbral de una cáverira y , Soíores. Dp v^pte w
se detienen, pues sus finos oídos oerciben Ina «n-1 *tu>amnw ab <9___- itíalRio,se detienen, pues sus finps oídos perciben los so-í sucesor de Gonzálu Marfil. SoinÉifB 
nidos maravillpips de la Ifj-a enpanteda^ que losj cipales faraaciHf» í  Iprjii-
lito. J
,  ,  ,  « d e l  p e d i o  »
_________i  Tuberculosis, bronquitis, catarros crónlcclJi
:EnTa casa numero 7 ffe la calle efe Cfiificfilira, 11^, infecciones gripales, raquitismo, In ap e íe3  
B é s a m e  penetraron anteanoche ios disiinguidos aml-t c|®> «nrefwedades cónsuntívas, se curan con Is 
Aiarawenzaaos republicanos malagueños te- 1° ^1®"® Antonio Constantino Flores (a) «Solución Benedicto de güeero-fosfato de cal 
legrafiaroná la familia dei doctor Eaquerdo. ^ (») C m 'to : creosota Es la preparación más ratíona-
apenas se sppo en esta capital Su falledmlen’ " "  con el propósito de llevarse cuanto cogle-; combatir dichas dolencias, como lo certí  ̂
toiasocfándase al duelo de aquélla por la pér- ,  . I * ™  los principales médicos de España y su
dida del eminente patricio. Su presencia fué notada por la Inquilina Tri-1 ®n loo hospitales.  ̂ ^
^ — nltíad Fernández Postigo, quien comenzó á d srl 2‘50 pesetas en Farmacias
El Licor del Polo ea á la dentadura lo que P^í^^^ ’̂̂ yentar á los rateros. Í_  Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto. San
la vacuna ó la viruela. Luego el que sufre de "P.®® acobardaron, á pesar de haberl»®^na*^tío, 41, Madrid.
la boca es un abandonado, un sucio, mejor di- f^o  descubiertos, maltratando bárbaramente á j L«s sS» I##
cho, un suicida, núes ia base dp i» vMa aUs la Infeliz mujer, y arrojándola con violencia oor f « a  l a  VBSta
la escalera. |  *nas rebeldes, pueden curarse coa el
Atraídos por los gritos desgarradores que - y.c^P^clal del Oculista
daba la Postigos, acudieron presurosos Varios^ . tí® Facujtad de Medí-
vecInOs.-puniendo en fuga á los caeos.
La expresada mujer resultó con varias con­
ja nutrición, y sin una robusta dentadura no 
hay masticación peifecta, ni tranquila diges­
tión.
C a p ta r a
autor del hurto de n ovata  arrobas de cañas! aando después á su domIcillQ,
prople-l. ElBlas c m .m Q  A  rateros, fué cap-
Martínez de la Vega, y por correo. ^
callé de Hi-
«éstrosa número 16.
t@ s le g i i i§ g ^
mer‘‘‘ ‘’ pmtííto t e u v i g r a ® " ' '" ’ ' “ k f « en t e r t a t e !  se d . te
Su compíaero no ha podidí ser detenldnjy M » O jA ^ad n  
C olocación
Persona competente que durante vsrios años
C u erp o  d e  S e g u r id a d  
Los servidos practicados por la fuerza de 
Seguridad que presta sus servicios en esta 
pltal y en Antequera, réspectlvamehte, son 
que á continuación se expresan.
;aun.
Detenciones: por ocupación de armas, 138 puesto Importante
ninguna; por atentados, 0 y 1; amenazas de!*® ®® tíe
en esíablecfmien' 
, ,  .. . tíe una administra-
cl<m ó cobranza, prestando garantía metálica. 
En esta Redacción informarán.
y 0 ; í
por subirse á topes de tranvías, 1 y 
tratos, 10 y 0.—Total 854 y 48.
M a n co  A r a g o n é s
.?®®®”’‘®tídamp8 á nuestros lectores la hoja
89
A u to r e s  d e  U filiú r tó
tíe FuengiróJa ha detenido á 
los jóvenes Manuel González Bueno y Antonio . 
Liranzp Espinosa, que penetraron en casa de 
la vecina de dicho pueblo Francisca Rodríguez ^
es, 7 y 10; riñas y escóhdaloB 1 to --------- icviuraa la ñola
............... ...  ...................... ’ ,  1, .............
Sre. *  .w .tora .dM «dIraido , d metálico
p á g i n a  t e r c e r a
----iMíiii J io m in g o  4  d e  F e b r e r o  d e  1 0 1 2
: D M .
él contador
Vapor
Ha sido pasaportado para Meiil’a, 
de navio don Lula VidegaJn.





«Joven Sebastián», de Estepona.
Buques despachados 
«Algerie», para Buenos Aires. 
«Valbanera», para Barcelona.
«Cabo Páezi para Qíbraltar.
«Karin», para Londres,
«Sírlus», para Valencia.




Gran Fábrica da Som breros
Manuel Mena. - Alamos, nüm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  a é m b r e r o s  y  g o r r a s
d e  to d a »  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios ecónómlcos.— Calidad superior
por
- D E -
H ü . y o x '
Relojería y
‘‘ M E D I C A L 55
CIA
„  D o c t o r  A N F R U N S
te j id a  p u n to  (B ono lé)
Trajes interiores de lana (incogibles^
O u r a a  é l m'umm y, mítmM  lo s  o a M a m I ta to s
ILAWOS ^calls”df» iimUares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. QAR«
1LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
A , F e d e r ic o  i e r r a  /Su cesor d e  € fh ia r a ,  -  -  M á la g a  
La casa con mejor surtido en España y precios más reduddos.—Competenda á los almace>Por Junta provincial de Instrucción pública se ^
t a  hecho lo, .Igoimte, ,on,br,miento, de in te . ;^ ,  de Madrid y  Bár<slona.-PldaB-catáfo¿oa y notas de precio, .
De fluxliíar de Ronda, á favor de don José Palo*
B s  P r o w l i s ú í m
I
mo Montañés.
Para maestro de !a escuela pública de niños de 
E! Burgo, don Rafael Martin Ruíz. _ |
De maesta de Cartajima, ó favor de doña Ger-1 3 Febrero 1912
trudís Jordán García. ' rk*» e * « s s s «
Tocos ellos disfrutarán del haber anual de 5031 s e w iís f f l
pesetas.___ |  En los casinos y círculos de recreo se ha
í acordado contribuir á los festejos que se orga*
D e l e g a d é n  d e  H a c i e n d a  [ restos del poeta Becquer.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer es la t Academia de Buer as Letras ha delegado 
Tesorería de Hacienda 15.825 50 pesetas. í en el conde de Casa Gallndo, pera que la re-
r-  rpresente en la corte durante el solemne acto
Mañana es el penúltimo día de pago de ¡os ha-: de la exhumación y traslado, 
beres del mes de Enep último en la Te8oreria.de ] —Esta.noche se hundió.parte de una casa de
vista antes de empezar ia sesión del Congresbé 
Recaaento
Algunos individuos de la minoría conserva^ 
dora tenían pensado ¡pedir que se contara de»< 
de hoy, el número de los diputados asisten­
tes ó ia cámara, pero desistieron de tal propó<» 
sito, notificándoselo así á Romanones. 
C anferen cia
Hoy conferenciaron Moret y Azcárate, Indi­
cando éste á aquél su decisión de mantener por 
todos los medios cuanto se prepone en el votó 
particular, en el sentido de establecer una dis«
..iii
«L A*? existe verdadera anarquía. i 
gándoseT*^-^“— revolucionaria, He-:
. A j  resultado que representa una 
victoria, pues se concillan todos ios
tuaf^^^’ prestando juramento al Gobierno ac
Hacienda, á los individuos de Clases pasivas, 
, Montepío militar, Civil, Jubilados, Remunerato- 
- riaa y Retirados,
, la calfe de Lira.
I Por fortuna no ocurrieron desgracias perso-’ 
I nalesy pues los vecinos hebian abandonado el 
' edificio unas horas antes. i
i La lluvia ha cesado. \
i D e R c p c e l o i r a
/ A instancias de la reina Victoria se ha cons-l
— j tituido una Junta de damas para socorrer á lar! 
Por la Administración de Contribuciones han íamlílas de los muertos y heridos en la campa-j
sido aprobados los repartos de lúatica y urbana ña de Melüla. |
de los pueblos de Ojén, Parauta y Torremolinos. j Ha sido nombrada presidenta la marquesa de ^
— i  Castell Fíorlt.
plañe el martes.
Montero Ríos ocupa la presidencia.
.Canalejas ánuricla que desde el lunes asisti­
rá toda Irsemana á la cámara, para atender á 
ínJfii’Pelaclones de Collantes y Maestre.
LoHantes se ofrece á explanar la suya, 
después que lo haya hecho Maesfre. 
l a  cámara se reúne en secciones^
Reanudado el acto público, prosigue la In- 
í terpelación acerca de la aplicación de la ley,de 
l íos consumos.
I Allende Salszar rectifica y dice que los ira- 
I puestos sustitutlvos del de consumos son más 
Iperjudiciales que la suprimida exacción. '  » . . . ,
Hay pueblos—afirma—que no necesitan pa-Sí '  *^*®Surada la tranquilidad, pueden perma- 
ra vivir del citado impuesto; y al ponerse en|*'®f,®*” fecha abiertos los comercios 
vigor la ley debe procurarse que reporte bene-jy pendas hasta la hora de costumbre.
«cips. ,L  *-08 ciudadanos podrán circular, prohlblén
El Ayuntamiento de Málaga propuso entre f g‘'“P08.
los arbitrios sustitutivos el de multas. I . Antes del plazo de cuarentlocho horas se en-
Rodrlgáñez dice que respecto al I n q u i l i n a t o ® ” *88 comisarías todas las armas.» 
las estadísticas. |  | J ^  P f 0 ¥ ¡ í i C Í R S
átatilow  «ijuralite
^ Todos los malagueños hamos tenido ocasión 
de apreciar la Importancia de las obras de de- 
-S eg u n  cree saber Le Petit Parisién entre^ jo"a“ -  «e realizan en el Guadalmediaa, ba­
las Ijistrucciones que llevará Qeoffral á’ Ma. ® competente dirección del Ingeniero jefe
P@ L i s b o a
El gobernador ha publicado 
bando: el siguiente
El jefe deí regimiento de infantería de Wad- 
Ras número 50, en Melllla, comunica al señor De­
legado de Hacienda haber sido nombrado habili­
tado el primer teniente don Vale iano Rubio Lo- 
zada
tinción entre los suplicatorios, por los delitos., i .
comunes y políticos. I * asunto existe disparidad de criterio
También apelarán, él y sus amigos, á iodos y cí Gc^ifríio*
los recursos para que no se conceda ningún t . f - ® q u e  la ciase media ha sido fávore 
suplicatorio mientras no se reforme ó derogué 
la ley de jurisdicciones.
^ crfid i i (  b  lo d »
De! Extranjero
Entiende que la clase edia 
clda acogiéndose á las cooperativas y consi­
guiendo un cincuenta por ciento de economía.
Habla del ferrocarril del Tomelloso, que be­
neficiará ¿ la riqueza.
Se suspende el debate.
Dase cuenta de la orden del día.
Y se levanta la sesión.
Ha 8Ído nombrado auxiliar de la Dépositaría 
de Hacienda de esta capital, don Eladio Saro 
García.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 188 10 pesetas don José Gue­
rrero Benítez, para gastos de demarcación de 32 
pertenencias de minera! de hierro, del monte «Laido, Dos Santos, Plmériteí, Castro 
Negrita?, del término de Periana, . -
Se ha acordado abrir una suscripción y cele­
brar un espectáculo benéfico.
L)e Badtfjoas
Un personaje que llegó hoy de Lisboa, en 
autpmóvií, ha confirmado, que altí se registra­
ron'graves tümultoa; siendo detenidos Macha-
y Luis Fe-
- 3 Febrero 1912.
P e  T p í p o l i
Los Italianos han ordenado que una compa­
ñía francesa construya un ferrocarril desdé 
Hodeidhad á Ras Ketli.
Hoy se apoderaron de una chalupa de vapor* 
que arbolaba bandera inglesa. |
S fA T/H V ^Suldo amiPoparticular, que,como 
es sabido, tienden á evitar el peligro de otra 
catástrofe, como la del año de 19(&.
Hace varios meses se verificó J a  entrega al 
Ayuntamientoile-la parcela que termina en 
Martirícos. cuyo acto revistió gran soTemS”
2®”®̂®̂ ‘í® Obras publicas don Luis de Armlñén, que tanto se ¡a» 
teresa por el bien de Málaga.
En un extremo jle  esa parcela existe una ex­
clusa que debe abrirse en e! momento en que 
se vea vetúr la ayenida, con e! fin de que ¡al 
aguas penetren por ella, para que salgan por 
el lado opuesto, quedando dentro de aquella 
todo el sedimento que las mismas arrastren 
Esto que debe hacerse por cuenta del Avun- 




D© lil in © i* ía  ____ ____
Antes de la partida del tren correo surgió Ipo*" loa otros lados'dí''río.' 
una cuestión persoaal entre don José Cervan- *  * " '
tes, hermano del Ingen ero de las obras del 
puente, y el director de! periódico El Radical,
P e  L e é n
El presidente de ia Diputación y los dfputa- 
dos liberales han enviado á Canalejas una pro* 
i testa por la reciente disposición relativa á la
Un crucero Italiano ha bombardeado el fuer-
Comlenza la sesión á las tres y cuarenta
cinco minutos, presidiendo Romanoiíés. \ i „ ------
 ̂ En el banco ázu! toma asiento Barroso. I DlputacWn entablará recurso.
La cámara está desanimada. f P©  B © P C © lo n a
^Emiliano Igleslasí Redonet, Rivas y Moles* Mañana en el expreso deben llegar los con 
fonnujen ruegos de escaso Interés. tratistas y aparejadores del mediodía.
Zulueta pide que se cumpla la ley de slndi-f —Una comisión de padres de mozos perte
negligencia representa un censurable 
abandono, y precisa que se corrija cuanto an-
® realizada cumpla los be­neficiosos fines á que se la destina
qaeda«
bre ellas se pueden sembrar árboles para for- 
resíítuclón de los préstamos hechas ¿or“ l¿ ? n a c e " r  un sgríeoíá,
Diputaciones a! Ayuntamiento de Benavldes. oue
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si- 
gjfientes retiros:
Di.n Mariano Avila Cáceres, sargento de la 
guardia dvil, ICO p?setas.
Don Martín Pafís-JPaícual Sedaño, capitán de 
Carabineros, 282 50 pesetas.- 
Antonio Cárdenas Arcó, guardia civil, 33‘02 pe-
catos agrícolas.
Lerroux presenta una certificación del Ayun-
necientes al actual reemplazo, visitó al gober- mucho,
re^ existiera en aquellos luĝ -»
Esto y más representa la obra ejecutada,que 
de no hacerse lo que Indicamos, quedará d ¿ -  
truída por el trascurso del tiempo, y los trsbl- 
jos realizados por Obras públicas desmerecs-
Creemos que cosa tan sencilla y á la vez tan
Por ía Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Antonia Fagor Oreval, viuda dél primer 
teníante don Emilio Vidal Povedano, 470 pesetas.
Dolía María de los Dolores Nogales, huérfana 8arterfIbTe8“ puñalaáS 
del capiián' don José García Quintana, 625 pesé- . . >
tas.
Doña Isabsl Castillo Castro, viuda del cotnan 
dante don Isidoro Durán Ramos, 1.125 pesetas.
rreijo, figutsa salleiites de la revplodón, á , •I"'’®"-'  rr o  r t  rtiHcaddii l o -fnador para Interesarte e¡i ta¿amp.Ba‘e£preii. r „ .iia  a l  .  t» .
qi lenes-se acusa de proyedar un golpe de Es-1 D© L i s b o a  tamlento de Barcelona, acerca de lo recaudado dfda contra la inmediata aplicación de la nueva ^n^Portante para el complemento de la
íado y de la disolución del Parlamento. I Dice A lucia  que los conspiradores realls-1 durante 1911 por el arbitrio de cal, yeso y ce-' ley de reduíamisnto. ^ como la apertura de la repetida exclu^sa dSr
B e  B i l b s o  ; tas tenían puesta su fe y esperanza en que la mentó. | La comisión ha redactado el mensaje que se *«8 avenidas, no debe demorarse
mmm
SetL^aúsímenté s3 radben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo,
vendiéndqsé á 40 céntíjnos boteila dé un litro.
Propiedades '^pecláles de! Agua de la Salud
Dspósfés: Mollea Lario 11, bajo.
Es la m@jü7 agua d« mesa, por su Hmpidéz y 
sabor agradable.
Es inapredable pars ios convalecientes, poj 
■ ttcreatiumlsníe/
Es un físfservatlvís eficaz para enfermedades 
Infecclogas, mezclada con viao, es un poderoso 
t'^nico recoiisiiruyent^.
Cura las enfermedades del éstómago, produci- 
j sp'or abuso del tabac©; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones diílclles; disuélvelas arenillas 
y pieárs, que producea el mal de orina.
Uséudóla ocho bfas á pasto, desa arecé Ja icte- 
ylda. No tieué Kifel contra !a neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin caŝ :x?
Anoche se cometió un crimen en el 
tusdo en ¡a calle de Henas.
Antonio Pineda, qué se hallaba en el citado 
establedmlento, salló en defensa da un sacer-. 
dote á quién injuriaba un matón de oficio, lia-! 
mado Pedro Gayo. ¡
Entre ambos se Irabó reñida lucha é brazo 
partido, en la que el primero llevó la peor par-1 
te; pero no contento aún el matón, esperó á su 
contrincante á la salldu del esfé y le dió diver- i 
que le causaron la 
müerte en el acto. i
Al detenerle la pollcia, tuvo el criminal fra-' 
ses agresivas para los del orden. i
£i muerto deja mujer y tres hijos. [
D© Ó i* © n se  ' f
Con motivo de la detención del súbdito por­
tugués Reynaldo Sofza Lima, se ha fantaseado 
mucho, diciéndose que ee traía de un furibun­
do carbonario, á las órdenes de los cónsules de 
Portugal en Galicia, para atentar á la vida de < 
Pálva Concelro y otros cabecillas de la contra- 
revolución.
Por lo que algunos aseguran, se le han en­
contrado bombas de dinamita y fórmulas para 
la fabricación de explosivos.
Se ha llegado á decir que el viaje de Rey­
naldo se relaciona con la excursión de los re­
yes á Ferrol.
El gobernador ha negado exactitud á estos 
rumores, pues resulta que Reynaldo es un pi­
rotécnico que venía á ejercer su industria.
El detenido cumplirá una quincena en la cár
café si- se adueñara de ia ceplfal, y por eso i Afirma que el partido radical fué Injustamen-' enviará al rey.
duran* 
por más
se anunciaba que antes de un mes quedaría res 
taurado el antiguo régimen ó se realizaría una 
intervención extranjera en Portugal.
tiempo, y esperamos que el señor alcalde úm ü
De ProvtnGlma
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O© F errol
te rtacado en este asunto. f —Las cámaras y sindicatos de viticultores *83 órdenes oportunas para que
Camer declara que no retira ninguno de los de Francia comunican a! presidente de la Unión -
cargos que hiciera. .Catalana que enviarán representantes á la
Lerroux replica que tampoco rectifica él na-, asamblea convocada para este mes. 
da de cuanto dijera, I S a v ESSa
Se entra en la orden del día. |   ̂ ^ ,
Discútese la reforma del reglamento. r •• * -® fiestas de primavera, á más de las sá­
cese tal aban-
siguen llegendo forartero», en loa que " " " f -T é - teentBil miiches Rfarnlfirndns nsPHnr.fJB. i AZCaraie, oesea Oír a 6816,cuentan muchas significadas personas.
Moret, como presidente déla comisión, dice'?™ ? “  ‘“ “íi el
le antee de rechazar el voto particular de “ n «nmlnaclones; '  ’ í  «eva vida sedentaria y
•Imulacro de combate naval; concurso musical; *® *® ejercicio no hace de un modo 
*-------A------------- .. pigto Ja digestión—Molina Lario II,
El quedó completamente listo
com-
el lanzamiento. tima que hay otros más importantes._En el sre_e_nai cesaron los trsbsiosdursnte el j aceptarla el dietámen, .1 no
dia y la noche.
Se ha establecido una guardia permanente 
junto al acorazado, para evitar que se ace rv e  
nadie.
También está vigilada la grada, á fin de Im̂  
pedir los obstáculos en el momento de la bota* 
dura.
El aspecto del en la grada es ma-
gestuoso.
El buque caerá al agua embanderado i  lle­
vando dos juegos de enseñas para señales.
En la sala de Gálibos se organiza un lunch 
para seiscientos cubiertos.
 ̂ Se han adornado profusamente fas habita­
ciones del arsenal, donde descansarán los rê <j 
yes.
También se exornó expléndidamente el ta 
ller en que los reyes verán funcionar les turbl 
ñas.
antigua capilla del palacio de San 
Telmo se han celebrado funerales por ía infanta 
María Luisa de Monípensier. i
D e  A l g o c í r e s  I
cel, por no pagar i5C0 pesetas, Importe de una ‘El España se encuentra, Bslmlsmo, etigala'
HÍGlENiGO
Acaba de recibirse u»í2 wievg marca de cor­
sé francés forma tubó>dírectorfo.
: A i m a c e n e s  M a s s ó
multa que te  impusieron á causa de faltas co­
metidas en ia Inspección de policía ai ser con­
ducido é Interrogado en ella.
DE lELILLA
No ha llegado ningún vapor, á causa del 
temporal. [
i —Los de Benibüyagl trabajan, para que se | 
l lp o to rg é  él perdón. |
— Arrui t  se han descubierto ricos* 
manantiales. [
—Jordana conferenció C9® jefes de poli-? 
cía, ácoj’dándose instrucciones coiicrfta?* .. |
íe
D e l  E x t r m n j e r ú
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0 © Rio J sn s ir o  -
Barbosa Gonzalvez, Intendente de la villa de 
Pelotas, ha sido nombrado ministro de Indus­
tria,
D ® P a s ‘fS
En ia cámara terminaron ya las interpelacio­
nes sobre tos asuntos de Túnez.
Seguidamente procedióse á la votación de 
una orden del dís, aceptada por Piíncaré, 
aprobando la declaración del Gobierno, a! que 
se concede un voto de confianza para aplicar 
ai norte .de Africa una política de justicia y ci­
vilización.
En votación ordinaria quedó aprobada esta 
orden por 408 votos contra 104.
D e  T á n g s p
El Estado Mayor trabaja activamente, dis* 
poniendo los servicios que han de prestar loa | 
nuevos elementos en organización, para que ! 
cuando se movilicen las columnas, que Rengan 
todo lo necesario. ' I
—Hoy fueron detenidos varios moros mer-J 
caderes, por ocuparles ún salvo conducto de lâ | 
barca enemiga. . j
—Se ha abierto el obligado juicio para con-
—El trasatlántico Alfonso XIJi% halla listp 
para alojar á ios invitados de Madrid,
Trabájase en el arreglo de los salones donde 
se dará el té á íes reyes.
Alojaráse en éí Alfonso AT// el señor García 
Prieto.
Se ultiman los detallés del adorno de! Giral­
da, donde se alojarán don Aifonso y doña 
Victoria,
Laméntase que no venga Canalejas,
Varias c<s8a8 españolas y extranjeras han 
enviado representantes,para que obtengan cih' 
ta i plnematográficBS de la botadura del acora­
zado.
Espérase al obispo de üón, encargado de,
bendecir el buque, antes del lanzamiento.
También es aguardada la escuadra española.
JL.es coiperclantes han acordado tener sblér- 
tos é Iluminados los establecimientos durante 
las fiestas. ,
■ D© Sevillá ,
Ha llegado el director de comuntcaclo: 
á'poce visitó el ^edificio de correos,
Los destfoyers Audaz y Osado continúan 
aquí.
A causa del enorme temporal de aguas, los 
trenes llegan con retraso, por estar las líneas 
Inundadas.
De Madrid
existieran las leyes militares; é Igualmente lo 
aceptara si se refiriera solo á delitos comunes.
Dice que la obstrucción de ios republicanos 
dependerá de la conducta del Gobierno.
^-^^ontéatale Moret, afirmando que se trata de 
Jma cuestión puramente parlamentaria.
Cree que no hay más delitos que los consig­
nados en el Código, y que en el parlamento no 
debe tolerarse no qué no se toleraría en una 
reunión de personas bien educadas.
Concluye diciendo qué no se ha encontrado 
mayor garantía que la del Supremo. _______ ____
Rectifica Azcárate, extrañándose de cuanto recdón de la guardia civil, 
ocurre con la Ley de jurisdicciones, i PB*nhihSnSA..
Ningún Gobierno la defiende, pero nadie se l p ,, .*  r * * o l i i l i io ió n  
atreve ó derogarla, poniendo de manpara al prohibido la
ejército, cuando éste es el primero que no !a iiipV”™£ ®̂,*® iJsilsrlna LoleFu-
qulere. ^  fundándose en que las niñas que la apom-
Cíta casos de notoria injusticia en los que sê *̂ ®- ®" ® ^®nz8t son menores.
Ü U id N  ¡a ncfc
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
3 Febrero 1912, \ 
P o s e s i ó n  i





Libras ■ ? 
Marcos • : 
Liras, I I 
R eís, i , 
Doilars , ,
aplicara dicha Ley, y examina luego sus aspec­
tos y fórmulas, aludiendo á Dato y Sánchez' 
Guerra.
Los periódicos combaten la medida. j 
E n m i e n d e s  
Los diputados radicales, poco satisfechos de











A c e i te s  
981 pellejos,
Dato dá algunas explicaciones para justlfl-f las explicaciones que diera la comisión sobre 
car la presencia de ios conservadores en la la reforma del reglamento, comenzó esta tarde
comisión, y su empeño en que se aprobara an 
tes del procedimiento para procesar á diputa­
dos y senadores.
Dice que no puede continuar el actual esta­
do de cosas con ios suplicatorios, y por lo tan­
to el Gobierno y la comisión traen una fórmu­
la, para que la cámara decida.
Moret, recogiendo la alusión respecto á lá 
Ley de jurisdicciones, afirma que aeume inte­
gramente toda la responsabilidad.
á redactar enmiendas, 
tar muchas.
proponiéndose presen- c o n s u m o s  d e  F e n a g a lb ó n  
Ha sido p resp tad o á  la Administración de 
Propiedades é Impuestos un escrito de nume­
rosos vecinos de Benagalbón, denunciando que 
aquel alcalde no ha expuesto al público el re- 
parto de consumos para el presente año. no 
obstante haber anunciado en el Boletin la ex­
posición.
ceder ia laureada a! capitán derrégfmiéñto de i*”®*®
Meíiila, señor Vinabrlílai a! teniente de Cerl- f ^  marchó á Cádiz, para visiter la 
ñola, Blanco, aí capitán' de Ingénleróé^ López 
Pérez y ó los sargentcSiAlfonso ttópez y Al­
fonso Hilario. 2 ' :
B e  M M r l d
clón radlotelegróflca.
—Hoy pasó en automóvil, con dirección á 
Víllamanrique, el infante don Carlosé 
j — Lá creclda*del Guadalquivir sigue estado* 
-nada. v
i La comisión dé festejos trabaja para dar­
les explendldez. ;
[ -Continúan loB hundimientos parciales, ,
I En los üitímos días se regisuaron cuairo, 
sin Qde ocurrieran desgracias.
la
^  3 Febrero 1912.
I ^  C o m i s i ó n  - #
I En la comisión senatorial que ha do entender 
I en ei proyectó para procesar é diputadosy se- 
< nadores,,representaré éfos republicanos Labraj 
y ó los conservadores Montejo. /
La presidirá Arlas de Miranda.
K Feitpol
Ha marchado á Ferrol el primer tfen de in­
vitados á !a  botadura del; . (trenes, conduciendo á periodistas, diputados V*Pe
De JVledrifi
Esa Ley—añade—tiene una hlstbria y una : 
justificación que no puede olvidarse. |
Hebla del verdadároí^carácter qae tienen al- ' 
gunos delitos ijamados de opinión de prensa ó 
polítlco^jS lte que por acuerdo de la comisión 
y d e lJ^ íe rn o , se deja á la cámara la resolu 
Ciofi-^fínítiva.
úelve á rectificar el señor Azcárate.
Saiilias interviene por alusiones y dice que 
el voto establece la diferencia entre los dell- ’ 
to^jeomunes y políticos, por que existe la prue- ‘ 
en que en las cárceles hay una celda espe­
cial para los presos políticos.
votación nominal se desecha el voto por 
1 ITSmfregios contra ] 8. I
lienza el debate de la totalidad. I 
Eimtiano Jglesiós consume el primer turno en^ 
íiír4 y hace historia completa de la cuestión ‘ 
upiicatorlosipara demostrar que se tra- i 
l^j,ú^ámente de complacer á los conserva- 1
A tica vivamente la Ley de íúrísdicclones. f 
y BOi^éee que los delitos políticos carecen de
I H á la g a  y  p p o v i n c l a
! O frécese;á persona inteligente, activa v 
práctica en la venta,posición independiente con 
recomp^ensa duradera, pqr encargarse de la re-
en dicha capital ypro-




De una á tres de la tarde partieron diversos
ivedadfque quiere dárseles, 
se levanta la sesión.
B o l s a  d e  M a d r i d
C o m e n t a r i o
So! y Ortega, comentando el debate relati­
vo á la reforma del reglamento, declaraba no 
comprender el interés qae en esta discusión se 
ponía, y en cambio se había dejado pasar fá­
cilmente el proyecto de procedimiento, que es 
lo importante. I
L o s  r á l d i c á l e s
Lerroux ha manifestada que los radicales no 
se reunirán para tratar de los suplicatorios, 
por tener ya criterio definido;
L a  T r i b u n a
Ha salido el primer número de l a  Tribuna"' Inútil solicitarlo sin buenos Informsa v mti 
que fué acogido con expectación. probables eLr//os en lá venta. ^
Tuvo gran venta.  ̂ Ofertas por escrito: Lista Correos. Billete
P l e n o  España de 50 pesetas. Número 5,377.593
Se ha reunido él pleno de! Consejo de E sta-; ®^ ’ 
do para discutir el recurso del marqués de ‘ -D e C o rre o s
Santillana, contra el Cana! de Isabel I(, í  La Directiva general del Ramo ha dado un» 
El lunes volverán á reunirse para ultimarlo, jlsposlclón admitiendo á la convocatoria**de
Í J r i ’eos á los Individuos que cumplan los 16 
años dentro de! actual de 1912, y señalando el 
P¡?5® P®**® *a admisión de instancias hasta el \ 15 del mes presente,
I F a l le c im ie n ta
_ JH® fallecido en Guadfx don Eugenio Muño^
- B e n ^ a d o  de esta Cstedr^j y p S -
- Enviamos el pésame á la ^ in fíia .
G a f a s  ó  l e n t e a
LA ALEGRIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8 |  H a p í n  G a n o ía s  18^
Día 2 Día 3
AaMsatael t e w r a ! ,  ca ,a  telenaldad aaíe- {™ f a S l M l . ’ " ' ™ ' * ^  treteta y ‘dac¿ aa"M ¿I iÍ S Í m
rtible.
Los olas se llevaron aí tripulante de un 
buque de guerra fíancés, que por fortuna se 
salvó á^natío¿
El mar destruyó el artiguo terraplén, no re­
cordé ndose que ?B8 olas llegarán en ningún 
tiempo é aquel sitio.
Los vapores y barquitos de vela buscan re­
fugio fuera de la b^íhía.
Dos vapores capean el temporal.
Elogláse él acto del Chnly de la Atalaya, de 
fladonalldad española, que salvó á ocho moros, 
quienes visitaron al salvador en su casa, para 
demostrarle la mayor gratitud.
A consecuencia del temporal de lluvias se 
desbordó el tío Lucus, inundando el poblado de 
Adir y el camino bajo de Alcázar.
Dícese que el puesto formado per quince 
honores de Infantería de marina, queda fneo- 
nunfeado.
.litmsdlatBmente salieron dos botes automó- 
., para llevarles víveres é Intentar traerles 
ibsrachei
>« .... . I P®c!al en que van los reyes,quienes fueron enn
También marcharen, en tren éapeclal, la Wa. p,cp|ta jiaatnla eataclén, tribatándotes honorea 
yorla de loa periodletaa y algunos diputados y : ¡  la Itegada, wnorea
senadores.
M  P i* e a iila w |« ^
Canalejas de¿?5chó coii el ruy.
Esta tarde irá al Senado páT° 
las preguntas del obispo de jocái
A Molíala  ̂ ■
La compeñía de aerostación ha empezado 
esta tarde el embarque dé su personal y mote- 
tlai para Mejilla.
Mañana saldrán en el ú!tImo tren.
T o S o g p o f i s f á s .........
Una comisión de oficiales quintos de telégra­
fos estuvo eñ el Congreso para visitar á tos í 
jefes de minorías y recabar su apoyo, á fin de 
que el ingreso en e! cuerpo sea por la catego­
ría de oficiales cuartos.
Enti*© vioto
Romanones y Dato tuvieron una larga entre-
En ios andenes estaba la real familia, el Go­
bierno, de uniforme, comisiones, autoridades, 
varios generales y muchos poííticos.
éontestar á v *‘® l̂8tó la compañía de Líerena
' 'W *  : i!l«e le rindió honores.
i r i t i i a
Ei ministro de Instrucción y el director ge­
neral de Obras públicas visitaron hoy, separa­
damente,á Cánáléjaéi dándole cuenta del viaje 
á Zaragoza.
Ambos se muestran reconocidos á la 





étüo 4 por 100 interior........ i
itlOO amortizable.^............
¿zable al 4 por If®.....
as Hipotecarias 4 por 109* *92.^
es Banco de España.........
» Hipotecarlo,..,-1,000,00 
sHIspano-AmerIcano 141,00 
* Español de CrédIto.0(X),00 
de la C.^ A.^ Tabacos... 000,CO 












A r e n c a s
. - _  Sardinas prensadas frescas y buenas en 
00,uu ¡es, acaban de llegar aj Depósito taba- S T J ? / &  r 5 0 '" & " e 'Íle*, acaban de llegar al epósito d® don Diego adelante, Fajas ventP‘*»i.« nnr» o«««í^» T  
1Q1|?S Martín Rodríguez, establecisnfento de comestibles tén sunerior »».r..iar«‘“®D̂®*̂ ® de sa ­









. pesetás. Tirantes omoplátlcos para corregir la 
i cargazón dé espaldas, 7,50 y 25 pes^etasf Ba- 
, zar Médico Optico. Ricardo Green. Plaza del 
i Slá’Io (esquina Molina Lario),
27" i
L a  C a m p a n a
S a lv a d o r  F é re »  M a r ín  I T ia je r o s
A B cohoB oo , a g u a p d i e n t e s i  v i n o a ]  Ayer llegaron, hospedándose en los diferen- 
Esta casa vende alcohol fino de 96 grados y des- *®® que se expresan, los siguientes:
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi-  ̂ Alhambra.—Don José Alarcón, don Joaquín 
nosen general á precios económicos. Bonal, don Jerónimo Montelta, doña María
Efitableclmlento de venías Puerta del Mar 6 y 8 Valls é hijas, don Antonio Lábrega.




Se abre la sesión ó las tres y media 
tarde, presidiendo López Muñoz.
Ampuero anuncia una interpelación sobre los 
sindicatos agrícolas,
Rodrlgáñez la acéptá, dtciéhdolé que la ex>
^  3 Febrero 1912.
D o  P a ^ i s
Dicen de Canea que bañadas armadas reco* 




IHim de lost iifti í hie
Niza.—Don Pablo Benguera, don Domingo 
Atller.
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
Inglés.-D oña Josefina Rojas é hija, éoa 
Andrés Serrano, don Eduardo Sanz, don 76sé 
Guerrero, don Ildefonso Ballesteros doa Juan 
Antonio Zabala.
Colón.—Don Isidoro de la Rosa don Fran­
cisco Perez Fernandez, Mr. Dinsword y seño­
ra y don Fernando Arellano.
JOe v ia j e
En el tren de la mañana salló ayer para Se«
/
r d f f t m  m M t a Ü M ’ W O í ‘ t i £ A M Í > o m i n g o  á  Me J ^ é b r é ^ ó  M é' 1 9 1 2
clarand» la necesidad de la ocupación de varios ' que fueron insertadacc^n fel íB^létin.» han éidoi 
terrenos del término ntúpicípal dé ésta cincyid, con declaradas définitrvas: |
motivo de la construcción del caminé de s^vicio ; —División de los términos municipales de Alo- ̂  
del pantano del Agujero. ,[,za!na yTolóx en secdoneéi pa^ colocar á los ^
—Circular anunciando la solicitud que há pre­
sentado la sociedad Industrial y agrícola dé íGua- 
diario, pidiendo autorización para dedicar ;al cul­
tivo del arroz los terrenos de su propiedad enc a­
vados en la que fué colonia egricola de San Mar­
tin, en el término municipal de Casares, d̂e esta 
provincia.
—Aviso de la admi -istradón de propiedades é 
impuestos, requiriendo á los Ayuntamientos 'de
\'iila den Leopoldo Martínez Robledo. |  da por fa célebre actriz Adela Saéwch de! tea-
En exprés vino de Madrid don Alfonso Val-i tro imperial de B§rlln, y exclusiva de este cine, 
dh’ía Torreiba. I No dudames que cen eete acontetímienío
En el exprés de las seis marcheron á Madrid! se veid el salón rebosante de pubiieo. 
don José y con Juan Méta MarroG^n, y el ín-|
A n o *  cetebró ™ bs!.eflctóe» este cómodo 
Pera Seviüa don Francürco Prtoi,_ ( “ c S n S n  eímpaUaa
M í i v m a o  I que ha sfibldo capíEírse la gersíil artista en el 
Se esuentra bssfente aliviado de ís dolaíicla rpoco tiempo que lleva actuando entre nosotroa,
Guermíre, el dlsilsguido leíredo den MlgueS I no teaeiacs que hacer constar cómo invadió e l , . . . . ____ _______ __________ _____ _
Tejón y Marín. f público prefereíida y galerías en las t.ea aec* | esta provincia, para que satisfagan Ja cuái;ta par
Lo celebrantes?, I cicites qué constiluÍBO el programa. J  te de! cupo que tienen asignado, corréspondlente
S u v e n tu f > io  I ^  carió y baüó. nunca lo bssknte ó trimestre del setual ejerclcló. ' ^jLsa,vK,sa,9,vir%v p¡ ‘ —Anuncio del alcalde de Bsriamargpse,'ponien-
El í  niaála de. |a i«a¥íqnaIa |Jo g padfón de
Coni’slír do Obras 'pÚbllcás, girará I ® trabajar una sola.pédu'as personales para el corriente sñOí.seihalla
íiiís vfsu« k íoa eijíiaceTies de Martirices para 
haces’e! 18'verrísf!* ds todos los «fados que 
alií czistevf, tií^pnstiiento del acuerdo adop- 
tedo por f 1 Ayuríí«ií!fe.rsto. . ' ■ :
uich'. , =£ :> haló público, para cono*
Cilíití'to ("> C. slv i?,
£ j0 8  i m r b o n e r ú 9
E< '5 í?.,3dcf? y media de í.a tarde, s e .- —........ .............................  .
reu3>if«yj í:i,í A-c^íí/ía los abastacedores y s l- ite . Sardinas, pan, ftíbauiíSus, vino, esc. etc., icón varias relaciones de los mozos compréñditíos 
macení? 13fí di' cssb.vít, wcra írê Hi- del abarata-1 todo con sus lacitos cerrespondientes. Además jen el actual alistamiento, cuyo paradero'íéig- 
ímeii'x'de Cíiclio hsíiculo, ¡una tarjeta con expresiva dedicatoria, firmada t ñora. ,
- fpor «Varios La gentil Auroriía| —Anuncio de la administrexión muéfclpál de, _________ ________ _
p i ia a  >B SíSCíSSiBíBZa Ihízo honor á la merienda,., coiocándofa s o b r e 1 R o n d a ,  poniendo en conocítfdento >lesccncepío»síguiacites;
camerino. El cb*' °ei pubhco que se encuentra de manifiesto íén las Por inhumaciones, 325‘i
oficinas de dicha administración, el repaLíiliéníp ’ “  -
L a l í H i g r l é n i é t
p?fín d̂e p̂!ê >r le°n^ , AGUA VEGilTAL DE ARROYC îpramiuda e« varÍEs Exposfcioiie? cítntí;icqi con medallas dael fin dq elegir las resp^iyas Junios, municipa-  ̂oro y plata I a me jís de todas tas coRocidas para restablecer progíWsfvamégiíe los cEbeííos bláscos''* 
les de dsociados. r «a’̂ imíílvo color; no meReho ia piel, ni la ropa es inofenslvn yfefress^itte en Eumo ‘ lo que 
e venta en—Conciu&ión del extracto deios ©cuerdos adop-; haeé que pueda usarse cok la maño como s! fuese la más rpsofeeedcb!e briííantlña. taaos por ei Ayuntamiento y  Junta municipal de perfuraeríga y pe’uquerins,—Dep?íBÍíb Central: Predaács, E6, princiosl, 'sdrfd ’
Asociauos de én las sesiones celebradas - Ojo con las imitaciones, •• ia suatcjp de fabrica y en i  precinto que cierra la c ia  -firms
dureníes el mes de DMembíé del pasado-aña 4e dé ARROYO.  ̂ ‘ «rmi
19*1* i
T?en expresa á las 5 í.
Tren mercaaems de La Roda á las Gi5 t,
Tren mercan ías de Córdoba á I s 8 40 s.
j Vez eiquiera*
Los regalos y les ovadsnes fueron sunchos, 
[Da erstre los priniercs, merece citarse uno que 
jle entregaron de ja galería, por su Jusíeza tí- 
(pica. ’
I Sebre una bmdéja de cartón adoríiadB Con 
[flore,3, uni» caja pequeña, Y en e is ,  ¿q-ié su- 
jpcreu Uáttídes qa-̂  iba eacerrade? Pu.3ur¡e 
i snsficnda completa, en mlnlsíura, naturaSmen
da manifiesto en secretaría.
—Otro Ídem de la alcaldía de Totaláñ. - tímííen* 
do igual advertencia, en lo referente áÍDS fibar- 
timíentos territoriales por los coacéétós déírSsti* 
ca, colonia, pecuaria y urbana. -í :
- -̂Providencia del alcalde de Cuevas Be|}éBi de- 
c arando incursoa en el apremio de primérbgrado 
a varioís contribuyentes, que no han sidsfecho
—Tarifa de arbitrleséobre especies dé conau*' 
mos, del Ayuntamiento de Lútar. j
\ r-^:j \  \ j 
Estada dsaiostrátSVíiíde las ■-'teses ÍÍReríílí;sid̂ s 
s! día 2 8U peso ea canal y dítFesho de adeudo'
por todps conceptos;. .. ... . j
18 vacunas y 6 ísraeras, peso 500 M i­
gramos, 272'85 pesetas. ’
37 lanar f  cabrío, peso 442 000 hilágt aís vp,
Setas 17 68 “ * ;
l i I f íS i n i r s s f l e p o s
dcl Yerno-de Cor.í-jo. oa ia Cdietn, ea donde sa 
; sirven Tas scp's.̂  de R:’.pe y el í-Iato de paella, Ma. 
I riscos dé tod.a8 clases, eispeciosos comedores con 
I vistas si m-:\r, sarvlcio esmerauQ, precios ej-onó* 
micos,'-' .'.'v
29 cerdo», peso 2 5s5 500 aílógramosi pesetea03 f
sus cuotas respectivas en los plazos legaW. ¡ 
—Edictos de ías alcaldías de Alozaina y Gaucín
24 pieles, G'CO'bCííCtSs; ' 
Oo&ranza del P«lo, 5 f>2.
Pesfll 5J66'000klIógrumos,
Tcíal den̂ udó: £6i'60.
Reccudachín pb? entela pn ei dia de te Lrhs por ]
00.
Por permanencia», 63 00. 
Colocación de lápldes CO. 
Por exhumackmesi 50 00.
E! progre íHís prcscjitedo unoche en este pg« íIo mejor y mSs visible de su 
puler y acrpdUaíl.i cine cbtuvo f^raiides elogios,  ̂sequío, por su presemudón, apaiato y fnliiucIo-| d é t d K t  reSanl^^^
y fcu verdad lo mutecía por fa bvndsd de las |s í^ d  decorativa, lo merecía  ̂ | dos voluntariamente y el cupo señalado a! éxtra-» ¿ rui cAu«iisi«;»unea¿ ou
cintas. Le crncttns.iciaf.;é enorme y  muy dia-r-También en flores recibió La Coya, entre?rradio del referido término murdclpah cuyo !m*i Total: 438 C0 
tlngüida, . . .  ̂ W a  »» HaU..o«tn niifnniAn̂  p.,.*., t.„ .4» fntrr ífin fcclijciíi (1t ítl H  I '.J,'
Hov á lES 'íffls V mpdfa líp fs í.íí-fíf!! ííjpifkpí - di» ksíí! ndhlteo. da nuien ftlln ten Cf?»to rsciiar-! mencionada znna. ' 4?y a tes tre  y e i  de la ts.ráe maífueé í e e te públic , e q i  ella ta  grat  e ue -1 i  o  ^
ciMi n»gakj£ y diecfagfa cuadros, estreuándose; do íteva. Eí público sentirá mucho la partida I ~Tambien contiene las siguientes requisita*I 
fcfeie peiícu; íE. ?de Aurcfi;? M. Gauffret. Su simpatía lo ha c o n - 1 , . . .  . i I
■ ' que la! Del juez de Instrucción del distrito de la A t ó
ó 8U8 í fh5“5.’ procesado Juan Aragón Serrtó
Tren mefeáncias de Granada á les 10 n,
' Llegadas ü Málaga 
Tceh mercancía dé Córdoba á ías 7 ';s 
Tren mixto de Córdoba á ías 9 20 m.
T? en expresa ó-las 10*22 m. |
Tren msreendas de La Rbda á las 12 25 í. i.
Tren correo de Granada' y S .vifte á far, 2'15 t. f 
Correo genera! é las 5 30 tV |
Tren rneresneías de Córdoba ó lass 8 15 n. Suijar.jiM.Ai'irpsggtaBiaaai j
I TSA^T.O CfeRVA^^TES:-Compañía cómko.
l dramáí’CR de Francisco Fuentes.
 ̂ Función para liéy. - •
AL.sc(iatro: El ¿rama en cuatro act|s*Íí¿ÍSon 
{Ff&nttecü !ie Quevedo». >
I A las odi ¡ y  medhi en pusfo. “h
eTraiáyr ineonteso -y mártir» y «Csncfón de 
;cuna».
Tertulia 90 cér¡tíír.03, Paíaiío60.
TEATRO PRiNGIPAL,—Compañía de varis- 
fes y cinematógrafo, * V
Funciín para hoy:
Eecdón contteua desde la» 8 y 1̂ 2; D«but deli dttsto cómico - -- -
Sfi^sgS '
Hoy ?*cñi‘í k'’* exh*bírán 16 hyrmosag pe- 
[fiüsísií por 1a tarde, tn cuya í-̂ .ĉ lón se cbae*
- «!ar.‘5 U Ioí: i. ñi.a como de costumbre con va- 
'.io'’os jiigufritep. Prr te iicebe sección coñíteüa 
cr<ce megi ificaa pe.ículas y 7 ebtrenes de 
íííeiores,mercan. ¡
/teñana sy cara á conocpr b3 púbílco un 
. ' r.tecSmterto coícsal, le grandiosa banda d -, 
i 'i latografica dividlua en tres parles, tituladaj 
« ,‘Aariana»; cuya duración es de ctecuenía ml*j 
T itos y un rsietrsje de 3.650, y está interpreta-1





Convocaterie' para la sesión extraordinaria que 
ha de celebrar la Diputación provincia! el día 12 
del actúa!, é las tres de la tarde, con el fin de tra* 
tar de varios asuntos. *
—Anuncio de la jefatura de Obras públicas de-
JUVENTUD PERPÉTUA
MASAJE psra señoras y niños cara embeJiecer
@ T-m a n
no(a)íPtyón='p para que comparezca ó declarar c —
, en la causa que re sigue por hurto de unaHeria. * «unu uc ‘""“ . medades. Viajes á provincias. Pidan deiaUea. pro-
Del juzgado de íneírucción de Vélez-Mátega, I Herrero
citando al procesada por hurto Gabriel Córdoba, f® Laveigne, Rambla de Cataluña, 84, B|rce« 
Del juez de instrucción *ona.
cc r8 C " ra
9
a
de Colmenar, empl©? 
zando á Francisco Campeo Pérez, procesado pc  ̂
el delito de hurto de cabaüerias. i
— Re ación de los señores concejales y msyo-1 
res contribuyentes de! Rincón de Benegahóa. | 
Casares y Valle de Abdalajís, que tienen deré^ 
cho ó la elección de coiinpromisarios para la (fer 
senadores.
—Los alcaldes de.Ronda y Vllíanueva dq AfeT 
galdaaparticipan, que no habiéndose presentadla^ 
reclamación alguna contra las listas de
Tjpenes
e st a c íg M de  Lo s  a n d a l u c e s  *
Salidas de Málaga '
Tren mercancías á tes 7‘40 m. ¡
Correo generas á tea 9‘30 th. I
Tren correo de Granada y Serfila á las 12‘331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘23 1. í
T i e l S ^ i
DS VENTA EN FARMACIAS. PrecTo de 
la caja ds ALGODON «FORMAN», 0 75 ptas.
S e  v e n d e n
de roble para aceite, de
... «  ..Lvs Darés» las «fíeites Oiropi y-Atara y Román» 5
Fnnción de tírde, ;?
con entraaa, 0'^; Entrada ge­
neral, 0‘20, “
unos conos de madera 
400 ó 500 arrobas.
Para informes, calle del Csrmen mlin. 109.
étALu'i'í te»
F medias v riu.3ve y uoiir .
Dss síiaító;! r; d@ ■í-fifí'ai'j.
SyEQQS: | ‘|¿íes, g,§3; prqf8rs/.¿.. \̂, C.f43; aa« Sraáa ggfflcral 0,:^, -̂  . . * * *
CíNj^ASQUALlNl.íC.SIfRado en la kHútQás ds 
«  Próxitar si eam^o) To.da? íes soches
IS: R^ltaiSísc,í cNadríí», ®sg sí® smiybt'.parte esíra»
Loa gr.,5 J  eia^ seatteos fmjeiód de feir i
Proterenaa, 30 céíuísnos. Ger-pral 13. .
C lK t pHAL,=-- Fv^zión k -f. £g faugafe. 
sas y s sa te  gfísSiíioso» ■ «sslrí̂ aí-ss
S<o».{f.os3Íag;Cigí y dígoi f asalte®» tefaslíl 
^  prcel.iscís jugasisc gm ñ rJiScs.
■ Preterssete, SUcág-dssss., Geiasrals'10.
>
J
MA N Z A N I L L A  P A S A D A
gafflacssBBaMSBa
S i
A N  ' Z « &
i
i  ■' M  iL b «   ̂ -W  M
H e ie d e ro s de J u a n  de 2lr lñ e so .= = S a n liic a r  de B a rra m e d a
/4
A
• •? V. ' •
“ - ?S3
til! 14̂ : ■ A y aír
Ni
gr.
Z m U  a r ia  p l f l k e k i ^  i p t  '■
masa tOEMi seiai M ierils galfái 
& m Sb® Sio m k e í i & á m m i 9 ^  M r r n r n m '
e's te «aejcí do todas tes lintuxas p a ^  .el oabsllo f  la bafbt; no 
» Ü  U P i i  éhaoloutteBaeMudsteropa» -
^  mt ÜHsn A  «tetara no oontíont nitrato dé píate, y «oa ea alo él oabeHo ie
lá r i.* ®  eonsem  aiompra fino, brillantO'y negro. . , « 'ni siquierajg U i^  si illanto,, «a-a, *  atmk Esto tinture «8 usa sm Hoceddad do preparación «Igun^ a», fl úso i
ü a u f f l l  deba lavaras el eaballo, ni antes ni aeapuas da la  aplioación, apli' 
m w  eSadoB» «oann paquea® aapUlo, otímó arfueae bandolina.
^ A  Usando asta agna as cara la easpe,'SS evita te salda del Mbdlo, ••
IPctiilS I r i w l ” i l v ’' ^ i ^ l v '  eaavi88,ieaQmeatef eeperfome. ' :
fea:16 Á  fifSMnan S9 tOnloa, vigortealeu rafees del eaballo y evita todaf ans anfonno*: IT i 8&@ U s * 0 1  dados. Por eso se osa tembíin como higiénica.
eonserva el eolor primitivo daloabello, ya sea 0 sastafioj^
eolor depende de más Ó menos apUoacionee. ,
&  «i/ca iHmiM fhitaa de ;̂ el eabello ton hermoso, que no ®s posible disHa-
9r S ü l r  guirlo del natmtSj si su aplicacdón se hace bien.
W  l i f  S<9)i!ikea ^  apUcaeión de ^ to  Untura es ton fácil y cómoda, qúe uno' sck» so
basto:porIoqtte,Bl8squi@re,laperson&-inés!ntimaignoraeÍarti3cio.
j f
p í ? / á ú S  f
M fjgn ífm i tk$(b  p'ú& ^fm$k>$ e%.
Preoíos
'J!m,
J s | -
í
Eáía '-«agnífií a Hnea dé vapores iedb¿ mercanc'^s lodss cia­
ses 'i flete corrido y pu ruiíocímiento ctirí cto des^a u e  pii‘=>rto
«*
I * Lsrtro de Redenciones del Servido Militer e-^lsbledco en Gu .̂daiaiarp debd  ̂ ei uño 1880 P-» de su UímmTio en el Mediíerj áueo, ¿ '\ar Neí>ro,Za.(z<bari
bajó la dirección de doii'Antonio Bqixaieu y •Glaverol, ¿ Madagascar, Indo-ChUiñ, J’ipón, Austrp̂ lía y Nueva Zéhndía, erf
_A « lrtlz .á o p « t_ R .p .d em ,* ,,r i„ d eF cB ..r ,to  ' '
■ l  sorteen el día 11 de Fvbrern pióximo y conítsten con este Centro, serán r-iércoU? rada dos spsnppa-̂[ .̂fedífláids&éVltís corresponde sen soldados pala fiteSs como iíímbíén 8Í siendo e x c " " ~ '
i  o
q‘!se hsce sus saiídas regularais de cada !4 díns ó séan^qs
jércoks de cada dos gemauas. - r -
Para iuteiucs y raes clcf alies pueden dirigirle á cu rep *esentaritét 1%|1 #VrtM ; OKrr'Sw’ ' TT . F  ̂X ̂  .
 ̂ ______........ u. w.wF.Mv xcedentes de cú-
\ cubrir batea naínralea. * en Mássü i, don Pedro Qórasz Chaix, JoséfáXlgarfe BqVl ientós, iiú-
Siefhj^grisn exactitud el cumpíimienío de £us cbiígHclone?. Desde el sfío 1880 se hsin merô gB. ____ ’sv
 ̂pB gsdoíjñ |^^doí^K ^enclones de TUCEOS aasguiadpSs ,1&,379 500 pesetas. |  A
i tepxfma de este Centro es hasta un contlngerííe de 90 000 hombres, I tL /A Jrlli N l l j I C V I M l f  A L i
■ jt B don Anlnnip .Campos Rivéfej Sebastián Souví ■
rdn 6v M tl|p i. Autorizado por ía Comisaria de Ségúróa.
NUEVO 'ESTANTE A PEDAL
^ R R I P C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
’ LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA PBSEARSB.
«a ■ «rj»» ’ • m • «a'-' • Oeatócsofie«sts®gmB©ourany-ííiVjÍán‘Issp8;áca%ces® ísssítif..
^  e&bell® y «xoito su crecimiento, f  m m e  el esbelto adquiero
^ s «  ^  Vigor, Biírts©a «as*í^» «!«lwffie» '
Set* ftg!J5 deben «ssíTSe todas Isa qES deseen eos'aervar





^  • ■ te finio» Iteta^
« if i»  fS B iw »  -
s í  fuera
55r fv *5
ü  «,
l«a  persoass de toa^erumento berpéiioo deben precisamente usaf este egus, ei no quieren 
a m  salud, y togrfflAlii’faaeyIa oabasa sana y limpia coa sólo una epiicaóión cada osh® íícsí? y ei ',1;
el.prespeoto qpé acOtopáiá á to 
droguerfae de España y Poirtags!,  ̂ ■ * ■.
r¿ ‘.-r,gds y biVfe'títría dé» lu E^ireífe, úe José FefBez_Bermúdiz, ceíle T í rijos, 8Í el 92. Málage,








I CI'íiíaK® €i.nt^kl 
Alüpí 'ís ^9
A IL Ofítel??-' Ivf pur f.u SdíV W¡;
4*b,éíí.̂ AlÍ?.aS <S»íi V.Í£í;i§Swl( Íía3Í̂ .ÍI LÍí̂ ĵÍ-jiŜ-:í%.'ü1̂5j ■' wl ^̂ 2''
C.tJísV jpi? íjr%íí{vr£im.-i -s'>4 É̂Éf ’Sáíq
7 f i m ñ
Jí)=íw' SCNALí?'--ríLír.c. 
'Sí PBíidish¿{;c% f»
s i l ^ y  IOS Siísíémüs ósea situícular y 
- y llsvsi i  ¡a rs,n|re eUt^siítm
iis ,.'5r ¿íS fV¡ós>i'¿£, ‘
ríft..c3m|fe AA«s?''hí.í’>  ̂íj’ngíf-í»4s5




£^dS ^ÍG U C E E ^S f|
Cteafeacs tesrmip^siaetteáof-cal ‘juthoi. '':
oV'-fíí.j,
iirfpales, íf"4íú'';lc53g, ®:?., £*~
ÚM h m m i  5 |te*' pí'i&
*-̂ Í í ü fí f'..*'te:3'2!á.3 
v'vf.' - ' ' Í-.55 f i  i''" ̂  Q*í?.j íf'|«s
4  ''3 ff'*fr«?na: éPf‘*:sCí‘‘̂ ?
1-- í  f  d p£rí;x'.2
>1. Ai y *■
)|í C DSi’escteá'íIsai i
'¡ y íírfílca pí?,
: V! -»tr;:id©ris® siptotes. |
. I _ 1 'ítes» ÍES opéracUiiie^BrtfeSsi 
; &  f  qufiúrglca» éhfecto-3 vMsy 5 
: r? í'«'cMob, ‘ í • ‘
i hacéis efítréchi^' áe is ie-1
l h s %t i'z¡7S  ̂sÍQ dolor j" tr®» *
|P©SCteB, -
' I ' Míiíu nervio Oiienía? de Blss' 
para quitar -I doto? da mv 
^pae on disco rninutof,’2 pm^^s 
vle^s.
4 Se arresten toda»! 
fdsirí^ teservibls* fe^t 
1 eteófe-déntístfií. ’
I ' Pase fi domfciiii ^
38-ALAMOS-,
 ̂ stelS-ohíffiff S S r .rcas'eg i^ ti'íí^ '
Nada más satofensivo ai nmi aí.tiva pa*’á los do!. í e.. de cabeza 
.uqueihs,''8hldo& ersís.jsis y demásBervlrsoí:, Ljs ¡sáes del es-: 
Éómf'go, del hígado y de Sa infa-iciB en generas, &e curan infali- 
blemenfuc Buejut» bolic'8 ó 3 y 5 ceseí'ss cgjs.—&e remiten por 
correo á íodiis nartea. ■
LateOírespoKilsGcia, Carretas, 39, Msáiid. En MáŜ  ga, íarfñg* 
da d© A. ProUmgo. i;r.'m̂
El '¿lúa podsraso de todos tos depur^tíyop . r
f m -Dfcr.ó.'iftíi ‘ImPíí tddaalsf* f'írsnacla'
Á Éto iiio ,. .Viséelo,
&3ta m C l> ús. c&ce elsc^us? toda daf¡3 dé te«.-atec'>iS8s y ’o s#  
•■uc’CKés ce Su.- eíí.cíí’it.ií, de ttesbr'Ss 5 inéíore».
Cuqsitíj íid»..i2íiás p.?u u?S'Qsí'ei?sG y eitreordteofíó 
¿13 y c ■jtete'“'"<ón ^
 ̂ -ríís^c.r?¿'’,ai:ctettes y pfsifí.Jtjiáads
erís.e|syírt c,7 ccííjo mU&asi pauhda^, 1 Ji irto*
oos> flecos r prU ím s  /  J.'.‘-«víp ^ ñp c».
er




.¡s eAtele-4Ch s <?', tn jq ü a  
8íp£í,b!..-, TátíLilo Ve^Mfram. PulgafiT,JÚ^fari 
gao se 70 per 100̂  dks^echñomfaep ^
l’áu.-bfi'ij ypu desyo dr. rríaced©? toda cte&'- 
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i «Í f J • b 5PÍ.Í; -A ft y¿ '¿iX v<- £.
íth S E ’'í ER-^s
ifssií
' j V í^ ' s n  El BRaI i;. ,
t f c¿3s • ■.••■•;••;
i'f s# .fe 'flM  l e  " i$ 4
fégsrg  ordinarsi;. de \iúz, era pi?m« V'ísHete ygensftelos acsr»»« i.  ̂
jnao8.=b€|;ara or¿rar.o de vida, coa prisuss toTiporale» vbenaNAi>  ̂ 2 
éíps Bcuraulad^.^'begurü de vidu áotej ¿ robrar á tos 10,15 jó ’2Q
JiSoa, coa beneficio» acurfíukdo3.«Sfigaro de viJn v dote!, e a ^ -
rDíjea^fj^raío (lobre dos cabs;?^») con benefitíos acumuradov{iHOa.
lo s  d ía s. ^ *̂ ‘̂i*̂ ‘dan las eástenfcfáíde’paste''
* Pnn toda. C|R«M. El maj acreditado pan d e a S te  psra dMwnnoa* ™n francés
a d etetrd e ^ ^  * la s W o  u  S a n k  y í á ^
Martfiiea; 24 .»-L A  A L M E R I E N S E .—Málaga.
n » . if * '!?  a  ___las pulías <5ori:eEbl£s, se passde día vez que coiis 
rapit&l ygurnnur ej porvesdr de tefausilía, recibir ej? cada' j 
^ e, es aípéro, e! iníporíe total ¿el a p¿íu:a, ai pata resulta 
, '‘"e'S'cán aCíUestfsímente eÜ Sdéel 15 de Octubre.
Tipogrefíg de EL POPULAR
SuMir^torOpy^al para AndaIucía.=^Hxcmo. Sr. D. L. 
jpRU^.^Aianieda Garios Has» 5 Ounto a! Banco Espafia) 
Autorizada ia publicación dseste anuncio por toCtttói 
Seguros coa fecha 5 de Octubre de tees. ^
í&tÜ
